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«i pkrlódlde
4a*!<ttáA dn>nlaoió)i de l^álaga 
y su provincia
► '■'I»- ^  ¿Í^AÍÉ>0ÍR FROPIHTARÎ ^
h F E P R p  GÓMEZ GHAIX
DIRECTOR
J O S É  CSSNTORA P É R E Z
s trá d R iP C s io r i  
díálag^a; tsna peseta al ís s »
^ j^ r o v in o 'a ’s! 5 ptas. "-TiSŜ eéfí-C-
Rüdacción, .Aiiadni/stracióny Ta
P O Z O S . ?5ÜT-0B3, 31 .
TELÉFONO ]!>íüM. 3:  ̂
N ú m ero  3Q.©ltí>! ScéntitsiQtí
originales
ififl JIV . '■<'■ M»S9ER9 i m  < D I AB iO R
9SiS
M  A I . .  A  Q- A  ■ .,
DQMIN60 14 {¡E M YODE t9 !B
^venta en todas las farmacias y droguerías
DOLOS DE CABEZA.
l a s  p e r s o n a s
q u e  SUFRAN DE 
DOLORES Dé  CABSEA, REU­
MATICOS, NERVIOSOS, ETC;, 
EÓT., DEBEN EííSAYAR
UN SELLO 30 CEN T IMOS 
UN PAPEL 39 CENTIMOS 
UNA CAJA DE SELLO 2.76 PTAS
Farpiti
ANTIBILIOSO, D EPÜ  
R A T iV O , AGRADA­
B LE E  INOFENSIVO
ÉLPMGlíiTE'IESOY,
25 CÉNTIMOS
¡Wo m ^s dolar es de muelas!
:
E L IX IR  BESOY, cura dolorea de muela*, Gingiviti», 
Estomatitis y demás inflamacione* de la boca.
ELIX IR  BESOY, impide las férmentaciones anorma­
les de la boca y evita las infeccione».
Frasco dos pesetas.—Frasco de ensayo 75 céntimos
T O S




FRA SCO  1 P E S E T A De venta en toda» la» farmacias y droguerías
Vicíona £«genla CINEMA CÓNGERT—Teatro Principal Fotit Peláis I
® Sfccióa coniiana de des ttfil» a dcc» " 
i nochs, coa regales a las 4 y medié*
I  Pa icula extraordinaria
Gran función en sscción coniinua de 2 
jla íerá® s 12 da la noobei ,
I Qí an programa de estreno
ÍAlreno íY« Ya «neofiíoxiente p«!icu1Si
BL SALTO D É LA M U E R T E
{strrtKo da fft grecjoff,s;m9 cinta
CHARLOT P E R IO D IS T A
{rasdtíisr. éxito d>e la harnaoaa obra 
NOBLEZA OBLIGA 
bs 5 áe ia tarde, rtf^ de precioeos 
uetes; •
;& breve, sensacionales estrenos, 
míos. Plateas con 4 entradas, 2 pti g.; 
pa. 0 30; Genera!, 0 15; Medie, 0‘10.
Hoy Domingo-14 á® Mayo €.e 1916 
Sección continua d» á)s ds la Urde a doce de le ncebe.
V&mdfis p iííís  decónefeHo por el ORCHESTHIOK PATTL 
Grandioso éxito de Ja msgi^ífici palíenla en 5 actos, na píólogo y un epilogo,
T E A T R O  L A R Á
E X i T O  @ R J A N I D I 0 3 0  O S
L A M A S C A R A LO C A FLOR DEL ARROTOG ras dios» cresdón
S A N Z S A N Z
y la magníSsa eínta de aciaeíiákd es tres pairtcs
E l«  - T O R i^ S O O  I H U M A Ñ O
Mi ñsna Lungg gran eopRUeimíento, estreno del dsedírsnQa «Aqnes o la mar^ 
cha al suplido.»
Precios: Butaca, 0^40 ptas. —■ General, 0 2̂ 0 .
En obs«quio al público que concurre a 
este Salón, no se alteran los prados.
Coinplitsíá el pregrema ct?#s escogi­
das d s tis  de estreno.
Fredoe: Palcos con 6 entradas, .3 pías.; 
Butaca, 0'30; General, 15; Media, 10.
Con su  m aravillosa Compañía Áútom ecánioa
Hoy gran matmes con un escogido programa pera Ies síño?.
Per la noche, variado programa con nuevos debuts.
2  S E ; C C I 0  8M E ; S  O O B I » - ® ® »  ^
P r im e ra , secc ién , a  la s  8  l i 2 . — S e gu n d a , a l a s  10^15.
LA F A B R IL  M A LA G Ü EÑA
'*! fábrica do mosáicos hidráulicos y piedra artÍficial,premiado con medalla de ore en varias 
BOBÍcionetl - Casa ítindada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cementos y  ^ les  hidrAnlioas de las mejores marcas
HIDALGO B3FILDORAJOSE
ESPOSIGION 
c Marqués de Lories, 12 i i M A L A G A FABRICA PUERTO, 2
ALXMEDA GARLOS R A E S  (JUM TO A L BANCO D E ESPA ÑA)
. tooialidadea. — Baldosas imiteoián a mármoles y mosáioo romano t Zócalos de relieve coa 
' lente de invención: Gran variedad en losetas para aeeraa y almacenes: Tuberías de eemenios
Sección continua desde las DOS déla tarde a DOCE de la noche, verificándose la rifa de los regalos para los niños a las cuatro de la tarde. 
Hoy Domingo árchicolosal programa.
RETORICA OFICIAL
I LO DE SIEMPRE
Discurso de Dato, discurso de Gar- 
á Prieto, di*eur»o do Vilíaaueva, di»-
I irso de Romanoaes y Mensaje... ¡Qué 
j f'rroche. de palabrería, de retórica 
tSclall
'■ ^^Íií-ecen lo» honores del, comenta 
b? ¿ííay algo en esos discurso» que 
peda^servir de pretexto al optimista 
■|ái cándido para acariciar ^na espe- 
toza, por pequeña que sea y remota 
lUe le la imagine?
i,En la» actuales circunstancia» ¿no 
fcian que decir a! país Bino lo dicho? 
(Corresponden los discursos a la gra* 
lídad de la situación, a la suprema 
tisis que estamos pagando y que todo 
) pone on peligro?
‘i Si la itifgrioridad, si la pequeñg* de 
jiestros estadistas no eatuvieran harto 
^mostrada» i)or una dolorása serie de 
-fecasos que nos han venido hunáien- 
¡Jen la ruina y el descréaito, bastarían 
hdiseursos aludidos para llevar a la 
pciencia pública el convencimiento 
eitamoq dirigido» por nuli-
[En eitas hora» criticas, en estos mo- 
|«nto» angustiosos, cuando más se 
tcesita fijar orientaciones claras y 
bptar una norma de conducta bien 
finida para Seguirla resueltamente, 
v»e sale de la vaguedad, de lo araW- 
ío, de una anfibología peligrosa y de 
' lugares comunes que constituyen 
la la literatura política do las oli- 
írquías de la restauración,
A la legua se ve queuo hay un Ver- 
juero programa do Gobierno y que 
|í que han tótuado el papel do con- 
íctofos no saben adónde van, por 
te su lenguaje revela una desorienta- 
lU completa, una intertldumbre pró- 
a del que se mueve en las tinieblas; 
JJreaolución característica de la dc- 
m&á- y  de la inferioridad.
! i X si al meaes cupiese esperar que 
in de cumplirse las. vagas promesas 
«aaa por mera fórmulal Pero ¿quién 
ra tan iluso para acariciar semejante 
jpsranza? -
Todo eso, o cosa semejante, que 
ly ofrece Romanones en el Mensaje 
i la corona, lo ofreció dato en el M!en- 
>te anterior, y nada se ha cumplido 
'w aquel Gobierno, como no se cum- 
tampoco por el actual. Y si no 
‘21 Mía patente y sangrando lo do jo» 
ÍMto» de Marruecos. Dato ofreció re- 
■ dísuiinuir algo la sangría que 
ya Eapafiá representa la aventura 
uroquí y, por el contrario, ese pre­
puesto, esos gastos aumentaron con- 
wrablemente. Ahora ofrece lo mis-
por que así les conviene para sús inte­
reses de bandería. En el Mensaje de 
la corona se pone algún que otro con­
cepto altisonante, se formula un vago 
programa y  se hace tal cual promesa 
y Si gobernafi a vivir del pre­
supuesto que el país nutre con su san­
gre y a costa de su vida.
¡Lo de siempre!
EL MISTERIO DEL MILLÓN OE DOLLARS
Serie 19, Ululada EL RIO SUBTERRANEO, serie 20, titulada EL AVÍSO SECRETO DEL PELIGRO. . crvu-riTMa
Completarán el programa los estrenos ASTUCIAS DE PRETENDIENTE y DOCTOR CUPIDO y la de gran éxitoLOS CAPRICHOS DE LA FORTUNA
F ñM C IO S: JPréíéreMcia, 0 .3 0 ; Óeneral, 0 .15; M edias ffenerales, 0 .1 0
. Nota.—Mañana Lunes gran acontecimiento,se proyectarán lM S «Ies^j22  y 23 últio^^ A ^m ^nclO N ^M L MKTEMO^ DOLLARS titulad.,s LO 
DOCUMENTOS DE LA CAJA DEL TESORO,LA DERROTA DE LOS CQMPRADORSS y LA SOLUCION DEL MibiEKlU.
ülreátáii de la perra
A  ®l^conde de Romanones; pero el
, desengañado, y ateniéndose a la 
periencia, está en su derecho dudán- 
^  no dando crédito a la actual 
Pmesa.
Hablan esos gob amantes solamente 
«  salir del paso, para cumplir las 
Calidades de esos actos oficiales 
latosos de la apertura de Cortes, 
V que hay que tirar la carnasa para 
te el paíg, siempre cándido, hasta 
yar en la estupidez, siga mordiendo 
¡anzuelo.
^or eso, los que ya los oonocemos, 
?ünmos con la más glacial índiferen- 
* «ios discursos y Mensajes, cuya 
inicendencla ha de quedar limitada 
lumentar el caudal de esa vana retó- 
^©ficial.
Quedan cumplidos los formulismo», 
8 es lo más importante en este régi- 
|u de ficciones y de apariencia». Se 
So del paso...
¡Qué importa que España continuo 
®1 peligroso atasco y que éste trai- 
día un peligro mayor?
ST vm ;stra satisfaeho, por que 
- mal su ooinpadrazg'o con
ijubicrno. Romanones y García 
lito hacen las pace» y se abrazan
M ovilización de jó v e n e s
e n  A lem an ia
El Secóla publica las declaraciones de 
una alemana, casada con un italiano, que 
ha vuelto recientemente da un viaje por la 
Prusia del Norte.
Éntre los detalles interesantes que da, 
figuran los siguientes:
•Durante bu viaje, dicha dama ha encon­
trado poces seídádes en las ciudades que ha 
atravesado. Pero en eontraposioién, ha vis­
to á jovenes de 16 y 17 años, en gran nú­
mero, haciendo ejereieios militares, bajó el 
mando de les oficiales.
 ̂La viajera pudo abandonar a Alemania, 
sin que nadie le pusiese ebstáculóa, por que 
era quitarse de encima una «bota inútil.»
«C a riñ o s» g erm an o -au .a triaco s  
La Acción, revista alemana de Fená, dice 
en un articulo:
. «Austria sólo debe ser para Alemania un 
territorio eelenial.
Ningún pueblo dé ese vasto imperio, sal­
vo los eslavos del sur y los alemanes, tienen 
ttn valor poUtieo; sen,: a le sume, pasta y 
materiales para formar nuevos germanos; 
pero as neeesarió eenservar a los eslavos 
del sur de teda germanieaoióa. Les otros' 
pueblos de la monarquia, ineluse los húnga-, 
ros, sen un fardo pesado para'Eurepa; Son- 
eomo eomereiantes faltos de eapitalés. 
Hungría és únicamente un mentón de ab­
surdos y, per tanto, una anpmalia pelitiaa. 
Nosotros también, les alemanes, debemos 
ayudar a que desaparezca dicho pueblo.» 
U n p u n to  o b aeu rc  de la  h is to r ia  
Mr. Patehieh, el jefa del Gobierno ser- 
TÍê  ha hecho a les periodistas rusos, entre 
otras deolaraeiones, las siguientes:
«Yo .quisiera en ese respeeto eselarecer 
un punto de Historia dejando en la sembra 
hasta aquí. La entrada de los búlgaros en 
las filas enemigas es su cuarta traieién pa­
ra con Servia. La primera se remonta a la 
vispera de la guerra greeo turea. Nosotros 
oenoertames, en aquella fecha, eon Sofía un 
acuerdo para sostenernos reeipreeaaente 
«entra el enemigo Común. Los búlgaros, pa.- 
ra obtener dé la Sublima Puerta algunas, 
ventajas, revelároa a Gonstantinopla el 
acuerdo. PoCo antes de la anexión da Bos­
nia, firtaames un segundo acuerdo eea 
nuestra vecina, cuyo te:^ó fué descubierto 
po Bulgaria a Vioua, a eambio do obtener 
el reconeeimiento. de su independencia por 
la monarquía dualista.iLa téroéra traioión, 
fué la de 1918, presente.en tedas las me­
morias y la euarta fué la unión do Bulgaria 
eon los Imperios Qentralcs.»
R e tra to  d e  u n  o íie ia l a lem á n  
En el Tempe, encontramos un curioso 
relato, en el que apárese como protagonista 
el mayor Bunkel, agregado militar de Ale­
mania en el ejército ruso de la Mandehu* 
ria, el cual fué expulsado.
Unes soldados habían notado que, alo­
jándose en la «fausa» de maniobras del Es­
tado Mayor, se levantaba por la noohe,para 
ir a abrir los pupitres. Se lo observó.
(A la hora oonvonida, los efieiales del 
Estado Mayor se reunieron, eon el general 
alrededor de la/an«a. Bntónoes sucedió lo 
denunoiadoper les soldados, que ninguno 
de los allí reunidos quería eroer la bujía se 
alumbró en la habitación del mayor von 
Binkel, que se fué hacia la mesa, llena de 
papeles del Estado Mayor. Los ojos de los 
que observaban a través de agujeres prac­
ticados en el papal de las ventanas, vieron 
cómo el representante d:el Kaiser se apode­
raba de documentos, para Qopiarles o to­
mar notas, En ello estaba ocupade, euan- 
la voz del general se hizo oir en el sileneio, 
de la noche:
■=xSeñores, lo habéis visto.
— Sí, mi general.
—Pues bien, entonces, podéis retiraros. 
—B aínas neohei.
En la fansa, la luz se apagó bruseamen- 
te.
Al día siguiente, io esperaba el general, 
que le dijo;
—Séñor Mayor, vuestro pasaporto está
listo y un coche, para vuestro equipaje, 
preparado. De aquí a una hora podéis salir 
para el Cuartel General.
El mayor quiso excusarse, poro el gene­
ral le volvió la espalda.





El anuncia de qué había de dar en 
la Juventud Republieana una confe- 
reneia el sable éatédrátics de la Es­
cuela Nornal de Maestres, den Anto­
nio Sánchez Balbi, nuestro querido 
amige y edrreligionario, congregó en 
el< asaplio salón de dicho organismo 
numeroso públieo, ávido de eaeuohav 
el verbo fluido y  elocuente del presti­
gioso orador.
Poeo dsspués de la hora designada 
para el eomlenzo del acto,toman asien­
te en la tribuna presidencial, el diputa­
do a Cortea por Málaga, don Pedro 
Gómez Chaix, ol presidente de la Ju ­
ventud Republicana, don Emilio Bae- 
za Medina, el de la Asoeiaéión de de­
pendientes de Comercio, don Bernar­
do Redríguez; el exdiputado provin* 
eial republieano, don Manuel Moral 
Jiménez, y los señores don Tomás 
Alonso, García Briones y Montáfiez 
Santaella.
En sitio próxl rao a la mesa de la 
presidencia, aparecía la destinada al 
•rador.
Decoraban ambo» lado* de la embo­
cadura del escenario, la bandera de la 
Juventud y el estandarte de la Acade­
mia de Instrunción de la misma.
El señor Baeza. declara abierta la 
sesión y dice que él organismo por él 
presidido pensó eon earifie e inició 
deSpué»,ílevado del mayor entusiasmo, 
la celebración de una serie de eonfs- 
reacias, con objeto de ver de reanimar 
ese espíritu de decainaiieato y apatía 
que, de algún tiempo^ a esta parte, se 
observa en el republicanismo mala­
gueño.
Añade que entre les nombres de lea 
que han de ser nuestros conferencian­
tes, figura el del señor Sánchez Balbi, 
suyos méritos no pretende poner de 
relieve, puesto que sen sobradamente 
conecidos, y esto le releva de hacer su 
presentaclóa.
Da Us graelas al orador por habsr 
diferido al ruego de que iniciara las 
couferencias y expresa su agradeci­
miento a les republiaanos que asisten 
al acto.
Terminó abogando por que todos 
loa que comulgan en nuestros ideales, 
laboren por que resurja con mayor 
pujanza y bríe el republicanisiUD local.
£1 Sr. Sánchez Balbi
hecho ni la más lev«; sombra de trai­
ción a la» idea» republicana». Una de 
las cauías que me obligan a suatentar- 
ja s y  defenderlas, es la de que la jefa­
tura del Esfado se e jerza»^  nuestro 
país por herencia, desempeñándola a 
vece» un hombre y en ocasiones una 
mujer, Irrespónsable».
Cuantos han desertado de las filas 
de nuestro partido, a impulsos de con- 
cüplscéñcias y ambiciones, son dignos 
de la mayor execración.
Entra en materia y afirma que nin­
gún tema puede considerarse más 
apropiado a las actuales circunstan­
cias que el de «Optimismo y pesimis­
mo», pero no estudiando une y otro en 
el sentido filosófico, si ne en el orden 
político.
- Entiendo que el primer conocimien­
to que debe adquirir todo ciudadano, 
es^el de la historia de la localidad en 
que vjvo, sin perjuicio de ampliarlo a 
la de su nación.
Si hay quien quiera llegar a conocer 
la historia de nuestro pueblo, yo me 
propongo hacer uñes breves resúme­
nes que os pongan en eondieiones de 
saber eómo han vividé nuestros abue­
los.
Antes de pasar adelante quiero de- 
dlear un recuerdo a Palanca, Luis Ca- 
rrión, Solier, aquellos diputados de las 
Cortes Constituyente» del 73, honra y 
gloria dsl republicaaiamo hispano.
Manifiesta qne en el hervidero de 
las pasiones políticas, la calumnia in­
fama y quita la honra.
Loa nombres que invoco con respe 
to y admiración, os deben servir de 
guia para que el partido republioano 
malagueño se reeonetlinya.
Hay quien cree que todo cuanto 
ocurre en la tierra hállase perfectamen­
te dispuesto, y la imperfección nace 
con nosotros y eon nosotros eentinúa 
hasta el fin de la vida.
La Historia humana a» un tejido de ; 
pesimismos y optiaaiimos, de hachea 
favorable» y adversos.
Vengo aquí a citar hechos concro- 
tof, partiendo desde la mediación de 
la pasada centuria, periodo de tiempo 
en el cual el pueblo español eomenzó 
a evolucionar en sentido liberal y pro-
den Josf
K i  fa UcHo «I fia  13, a l i j  daca Ha la t|rá«
I .
Su madro, sus hermanos, sus primos y demás parientes,
SUiPLIGAN a sus amigos s» sirvan encomender su alma 
a Dios, y asísíaa a la conducción y sepelio de su cá^éver, 
que tendrá lugerhoy ld. a lea sais de la tardo, áisd* i* 
casa mortuoria Tfínided número 19, al Cementerio de San 
Miguel, por cuyo fiivor Ies quedarán etirnsmente sgra- 
deciács.
Al levantarss el sabio catadrático, 
es saludado con uua prolongada y en­
tusiasta ovación.
Comienza diciendo que invitado por 
la Juventud R«paWicana para dar 
una conforoaoia, aceptó con plecsr lo 
que de él s« interesaba, y ¡cómo no 
había de aceptar, siendo republicano, 
ideal que siempre ha sustentado desde 
su primera juventúd, hasta hoy, qae se 
encuentra en el ocaso de la vida !
No me acusa la conciencia de haber
gresivo.
Antes de esa época era el nuestro 
ún pueblo inquisitorial, a tal extremo, 
quo rechazaba todo intento de leyes 
liberales.
El rey Felipe V, el primero de la di­
nastía dé los Borbones, ño pude con­
cluir con él llamado Santo Tribunal de 
la laquisición.
En loa comienzos del siglo X IX , 
estaba vinculado el poder soberano de 
nuestro país en Carlos IV, aquel rey 
inepto, que cerraba los ojos ante las 
infidelidadas de su esposa, María Luisa.
Esta familia era la que gobernaba ai 
puebla español, y el rey tenía tal car­
go por derecho divine.
Cuando Napoleón, aquel genio de la 
guerra, determinó invadir a España, 
con propósito de conquistarla, sea fa­
milia real se dejó engañar por Bona- 
parto, y marcha a Francia, cayendo 
prisionera.
El país quedó sin sus reyes y sin 
su amado principe Fernando «El De­
seado».
Entonces el pueblo español ataca a 
los vencedores de toda Europa, y nos 
hallamos frente a la gloriqsa epopeya 
tíel Dos do Mayo de 1808.
¿Qaléa había áe dacirnes que un 
pueblo dormido, sin fe, iba a proceder 
de esa suerte?
Surgen las Cortes de Cádiz de 1812, 
y peco a peco la labor que realizaron 
generé una obra liberal, volviendo a 
renacer < 1 optimismo.
Nuestro pueblo vene» en aquella 
lucha titáaica, y se confía el gobierno 
dél país a Fernando V II «El Deseado»,^ 
hombre menstrnoao, llene dé vicios, 
que llevó a España por tristes y cala­
mitosos derroteros.
Ese rey llega a Valencia, se la reci­
be entre viterés y elamores, y el pue­
blo, teniendo én ello orgullo inmenso, 
desenganeha las bestias del carruaje 
que ;ócupa, y ló arrastra, fsli* y satis­
fecho, al grito de ¡vivan las.cadenas!
Hace BU entrada .triunfal en Madrid 
el año de 1815 , y esc hembré, que no 
me explico por que hubieron de llamar 
«El Deseado», y qué debía lá ocupa- 
eión del treno a los españoles que se 
levantaron en favor de la independen­
cia de la patria, arrojando al invasor, 
hizo objeto de toda clase de perssou- 
ciones infames a aquellos españoles, 
deportando a unos, encerrando en las 
cárceles a otros, fusilando por la es­
palda a los militaras, deshonrando así 
1 uniforme que vistieron y muriendo 
buen número de ellos en garrote.
Díeiase por ese rey y su corta que 
todo liberal tenia hache pacto con el 
diablo.
D j estos hechos nace el más tremen­
do de loa pesimismos, mas hubo un 
chipazo de luz con el levantamiento 
del general don Rafael del Riego, en 
las Cabezas de San Juan.
Transcurridos apenas tres, años, 
Fernando V II vuelve a emplear una 
reacción tremenda. En tal época, el 
llamarse, no ya republícane, demócra­
ta Bimplemente,era harto peligresp.
De nuevo sentimos aires de libertad, 
merced al triunfo de las tropas aeau- 
dilladas por d  general Eepartere en 
la guerra civil de los siete años, y 
Espartero mandó en España desde el 
año 1840 al 43; pero a poco de gozar 
del Poder, cae.
Isabel II torna ot/a vez a la reac­
ción. Los acontecimiento» propios de 
eate reinado, requieren que *1 pueblo 
español loa conozca perfectamente.
Llegan a amontonarse dé tal manera 
las pasiones entro los elementos libe- 
raler, que éstos se sumas y formando
rae Moderno
(Situado ea Blartlrlco»)
Hoy Dominga exirsordiB ^ríss 
fanoiones de turáa y noch ?.
ÉxUo sin prscadente de la me 
I gistral cinto de Btirisa
E l  c o f r e  n e g r o
Hoy estreno ásl mrvaBOí-ííiscííío. 
Perdida en la gran ciudad 
Completan si programa «¿iCiíglui 
simas pelíeula».
B u t a c a ,  3 0  c t s , ;  M e d i a ,  
15 ; Gsueralj 2 0  cts.; 
M e d i a ,  1 0 .  ________
Mañana Lunes sstoeno.ñel o'óci- 
mo episodio de «Si eofre negro» 
titaiaáo «Sí haqae siokstre »
¡¡á MITAD DS PRECIO!!
inolvidable eoejunto, realizan la glo 
riosa revolución de Septiembre da 
1868, y nuestro pueblo renace a nue­
va vida,
Poateriorm9nte,y por efecto dsl gol­
pe de Estado de Sagunto, viene la 
reacción de Alfonso X II, con Cánovas 
del Castillo; pero esa reaceión no guar­
daba semejanza cen las anteriores, ha­
llábase latente el espíritu de la revolu­
ción del 68.
Las Cortes Constituyentes formaron 
el Sinaí de todos los Congresos euro- 
paos, y el partido republicano ll&vó a 
ellas ochenta y un diputados, las fi - 
guras más excelsas y gloriosas de nuej¿- 
tra palítica.
Se formó un partido republicano po-
l!
'I
derogo. ¿Por qué no sucede hoy lo 
mismo? ¿El que falta la fe?
Triste es decirlo y creerlo: parece 
que somos un pueblo incapacitado de 
gozar los beneficios del hombre libre.
Con fieles pinceladas describa el as­
pecto que ofrecía nuestra ciudad cuan­
do se entablaron aquellas luchas entre 
los bandos de Carvajal y Solier, dicien­
do que el partido reaccionario fué el 
que sembró las ideas demagógicas en 
nuestras filas.
Recuerda que el primero, dirigién­
dose a los suyos, les decía: ¡hijos aaíos, 
esta s easas, antes de veinte y cuatro 
horas,ssrán vueitra»! Y aquel!©! incau­
tos tomaban por artículo de fe las pa­
labras del hombre de la blanca, capa, 
sin que nadie osara disuadirle dél error 
crasísimo que padecía.
Menciona que asistió a un mitin ce­
lebrado en Málaga, al que concurrió 
también don Antonio Luis Carrión, y 
en cuyo acto expresó el disertante qu« 
a los traidores había queíhusearlos fue­
ra del local, traidores que estaban pa­
gados por la reacción.
Afirma que en aquella triste y me­
morable ocasión, se sentía en Málaga 
tal ansia de orden y  paz, que cuando 
vino la guardia civil, reeibióisla con 
júbilo.
La sirena monárquica, lanzando so 
nidos atrayentes, se lleva hoy a todos 
los que le conviene.
Los últimos párrafos de la brillante 
disertación del señor Sánchez Balbi, 
representaron un brioso himno para lá 
causa republicana.
Asegura que nuestras ideas tienen 
cada vez mayor fuerza y vigor.
Yo, aunque soy profesor de un cen­
tro oficial, puedo deciros todo cuanto 
he expuesto, y más si me lo'pfopusie- 
ra, sin temor de que me ocurra como 
sucedióles a Castelar y Salmerón, que 
fueron despojados de la toga de cate- 
dráticos, dándose ese bochornoso es­
pectáculo por un Gobierno reacciona­
rio. A  mi no me pueden quitar nada. 
Aquí tenemos al señor Gómez Chaix, 
también es catedrático y diputado re­
publicano y en el Parlamento defende­
rá nuestros ideales, sin que nadie in­
tente evitarlo.
Iv.0 experimsntéis miedo alguno an­
te esa ola negra que se trata de formar 
por las derechas, y al que decir de a l­
gunos ilusos pretende derrocar todas 
las libsrtadeg; la tal ola no tiene más 
r@a-lidad que la de cualquier espec­
táculo públieo.
Al final de su notable discurso, reci­
be el disertante entusiastas aplausos y 
muchas felicitaciones, a las que puede 
sumar la nuestra sincera y efusiva.
SOCIEDAD ECONOMICA
Anteanoche celebró sesión de junta 
general la Sociedad Económica de 
Amigos del País, ocupándose del des­
pacho ordinario.
Enterada la corporación del falleci­
miento del socio don Manuel Souvirón 
de Torres, acordóse consignar en acta 
unánime sentimiento por su pérdida. 
También se resolvió comunicar el p é­
same de la Sociedad a don Ricardo 
Gross Ofueta, por la dolorosa des­
gracia de familia que sufre.
Admitióse como socio de número a 
don Hipólito Diez Díaz.
Fué aprobado el movimiento de fon­
dos en el mes de Abril último.
Dióse cuenta de haberse hecho efec­
tiva la subveneióh de 1.431^25 pesetas 
concedida en el coneurso del año 1915 
por el ministerio de la Gobernación 
para construcción de casas baratas, 
quedando enterada así raisfflo la So­
ciedad de que el día 11 del actual ha­
bían. dado comienzo las ehras de la 
nueva casa, cuya edificación había si­
do concertada con el contratista señor 
Viano.
Resolvióse adquirir datos para some* 
te r a la aprobación de la Económica 
en otra junta general si convendría lle­
var a cabo una operación de préstamo 
con el Banco Hipotecan© o alguna otra 
entidad al objeto de dar mayor impul­
se a la construcción de casas baratas 
en el Barrio Obrero de América.
Fueron leídas cartas del nuevo mi­
nistro de Fomento, señor Gasset, y  del 
director general de Agricultura, Minas 
y  Montes, señor D'Angelo, al señor 
Gómez Chaix, ofreciendo el primero 
tener presente la soiieitad de conce­
sión de subvención para las clases de 
obreros de la Sociedad, y manifestan­
do el segundo que procuraría llevar 
a los presupuestos del Estado para 
1917 el crédito destinado al sosteni­
miento de la Granja Agrícola o E s­
tación de Agricultura general proyec­
tada en Málaga.
Dada lectura al eserito que dirigen a 
la Económica los iuquilinos de las ca­
sas del Barrio Obrero interesando que 
la Sociedad proponga al arquitecto se­
ñor Guerrero Strachan para que el Go­
bierno le otorgue alguna distinción 
honorífica por su concurso para la rea­
lización del proyecto de construir el 
mencionado Barrí#, y  después de enco­
miarse por los señores Camarg®, Ma­
clas Jiménez (don José), Castro Martín 
y Gómez Chaix los servicios del señor 
Guerrero Strachan, quien había renun­
ciado a toda clase de honorarios por 
sus trabajos profesionales desde que se 
inició la idea a raíz de la inundación 
de 1917, acordóse proceder de acuerdo 
en el asunto con la Junta de Patronato 
de construcción de casas para obreros, 
gestionando que la recompensa que se 
desea para el distinguido arquitecto 
malagueño corresponda a la importan­
cia de su labor y a sus merecimientos 
por todos reconocidos.
Se convino solicitar de la Compañía 
de los Ferrocarriles Suburbanos de 
Málaga, el restablecimiento de trenes 
diarios^d8Scendentes de Coín y Alhau- 
rín el Grande a Málaga en últimas ho- 
ríís ds la tarde que permitan el viaje 
de ida y vuelta en el día desde Málaga 
a dichos pueblos y  permanencia du­
ran te algún tiempo én éstos.
Resolvióse secundar la petición de 
otros centros de Málaga para que el se­
ñor ministro de la Guerra destine a la
guarnición de esta plaza parte de las . 
fuerzas 4^ie vuelvan de Africa. i
Fué aceptada en todas suis partes la * 
circular que dirige a esta Sociedad, co- |  
mo a las demás asociaciones de su cía- | 
se en España, la Cámara Oficial delá- | 
dastria de Madrid, proponiendo una * 
accióq común áe todas las fuerzas vi­
vas dél paíis cerca de los poderes pú > 
bllcos para resolver la actual grave y 
difícil situación ecosómica.
La Sociedad determinó dar cumpli­
miento a una comunicación del señor 
Gobernador civil participando que la 
Junta Inspectora de la Caja de Aho­
rres y Monte de Piedad en liquídáción 
había acordado, según se interesara, 
que los cuadros propiedad de dicho es­
tablecimiento se cedan con el carác­
ter de depósito a la Academia de Bellas 
Artes para su colocación en el Museo 
provincial, donde con la exposición al 
público podrían más fácilmente ena- 
genarse.
A propuesta del señor Camargo se 
acordó hacer constar en acta el ag ra­
do con que la Económica había visto la 
inauguración del Alto Horno de la So­
ciedad Metalúrgica y Minera de Mála­
ga por los cuantiosos beneficios que tan 
importante industria ha de reportar a 
nuestra capital, y adherirse con en tu• 
siasmo a la resuelta y patriótica acti­
tud ad®ptaáa en el asunto por la Comi­
sión Provincial, Ayuntamiento, Cáma­
ra  de Comercio y  otras corporaciones, 
así como por les diarios leealés que ha­
bían interpretado las aspiraciones de 
Málaga, al defender el fomento de la 
riqueza regional y  el trabajo de la po­
blación obrera, interesadas ambas por 
igual en que funcione el Alto H orno, 
obteniendo toda clase de facilidades de 
los poderes públicos para su desenvol­
vimiento y estabilidad en Málaga.
Se convino insistir en gestionés há 
tiempo emprendidas p sr la Sociedad 
para la construcción de una línea fé ­
rrea de Alora a Antequera que ahorra­
ría  buen número de kilómetros de reco­
rrido y evitaría peligros e incomunica­
ción en el trayecto del Chorro, como 
los ocurridos en diferentes épocas.
El señor Gómez Chaix, por últjmo, 
expuso la conveniencia, a su juicio, de 
que las Económicas realicen traba­
jos de acuerde con el señor L abra y 
otros representantes en Cortes, para 
que dichas córpofaciones, cuya c rea ­
ción y estatutos datan de mediados del 
siglo XVIII, sean reorganizadas por 
decreto del poder ejecutivo o, en su ca­
so, por una ley que determine y  defina 
SUS atribuciones, deslindándolas de las 
concedidas o reservadas a otras enti­
dades y acomodándolas a las aecesida- 
dcs modernas. ^
Los reunidos asintieron a tales pro­
pósitos, entendiendo que era el mo­
mento, oportuno para intentar una 
completa renovación de vida para or­
ganismos de tan  pi estigi@sa historia, 
llamados a cumplir una misión de 
transcendencia en lo futuro, como en 
lo pasado, juntamente con otras corpo­
raciones de carácter y tendencias acá- 
lojfas y d©ntro d©l círculo d© acciÓH 
que se señalé y trace a cada una.
Se levantó la sesión a las once de la 
noche.
d e  S OC I E DA P
de Ma-
ÉEbl m
bomitigo 14 de M.ayo 4t A»i6
la belÍMina y gentil aeSoilta María 
Teresa de la Cruz Marín.
Ayer regresó a Torre del Mar nues­
tro querido amigo y correligionario 
de dicha localidad, don José Ruiz Flo­
ra no «áasheáíisción, mega se sdmiía 
en «l mmnicsáaio ftiéaíssííts MíOueV Rt- 
míríz 0*bsipo8, oáy» expsáisate no figu­
ra en la erd&n de! Óie.
.Sa#pruíb».
Y 38 levanta U s«sión.
g b a n  f a b r i c a
D E
JO Y'E R IA . Y  RL jA .T E R IA .
res.
En él correo general vino 
drid, don Eduard© Robles.
En ©1 expresa de la tarda marcha­
ron a Madrid, don Rafael Blanco, don 
José Miranda, su esposa, su hija R e ­
medios y la bella señorita Otilia P a ­
rís; don Cecilio Ocóa, don «asme Bá- 
rraneo y el estimado joven, don José 
López Carvajal.
A  Gijén fueron, Son Manuel de la 
Cerda, su esposa y sus bsllas hijas Lo­
la y Teresa.
A  Sevilla fueron, don Rafael Bsn- 
juíqea, don Ramón Díaz Pctersseny 
don Cayetano, don Anibal y don José 
González.
A  Granada marcharon, don Antonio 
Gómez Cano y don Manuel Palaeies.
Coa el fin de pasar una temporada, 
ayer marcharen a Ronda la distingui­
da esposa del reputado médieé, señor 
Campes Perea y sus bellas hijas Pepa, 
Carmela, Victoria y María.
Para hoy Domingo
Exquisito psstr# TARTA DB FRHS A. 
Chsntiliy en áulces y pfisteles.
Crema amerieana y de lecha.
Pestsles d« carne callentes todo @1 dfs. 
Pastas y Bizcochos. Bspeeiáíffs pira ló. 
Eosaimadas maiiorquinss. (Sspssiali- 
dedde esta casa )
Brazo ás Gitano con ersma chaQtiily. 
LA IMPERIAL 
Gasa de moda. Nueva, 52
Aysr sa reunió la Gomisijóa de perso­
nal, concurriendo los síñsrss García 
Birdoy> MaHín Vislsuáia, Gómsz O alia 
y Rosado Sáachcz Pastor, _
El f bjstG de le reunión ®ra elrglr pre­
sídante y secretario. . . ,
Recayeron estes ncmbrsmientos en 
nuestra qu«)ilo snaigo y correligionario 
don Sánerde Gómez Oialla, com© presi­
dente, y en el señor Rosado sáncae*-
Pastor, come eseretario. ____
Plaáia de la Constitución, núm. 1.—Marqués de la Paniega, núms. í y 3
M A I eA G 'A
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Oasa, aquí ou Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y  plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de confección más esmerada y  exquisita.
Esta Casa tiene copiosa varieia i de objetos artísticos para capricho y regalo; 
BUS elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
el Ramo de Belojeria, garantizando toda oompostura, por diñciles que sea, en relojes 
de MASCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
INFORMACIÓN MILITAR Jejrtrfa d« jlitlItlEO berasnsj, 5. en (.
Pluma y Espada
Conjttbdt dt frauda en jViSlap
SI Cónsul de Francia en Málaga, 
participa a los interesadas, que desde 
el 15 de Mayo no podrán ser admitidas 
en Francia las mercancías mandadas 
o de tránsito, sin ir acompañadas dél 
certificado de nacionalidad del expe­
didor.
Este certificado tiene que ser otor­
gado por los Consulados de la Repú­
blica.
Hzn sillo ptatpofiados para incorpo- 
rarsa a sus respocUvoa destinos en Jar- 
vaa (Aiioantí) y CsmiUes (SanUnaer), 
los primero» teníáutss de Carahioeros, 
don Joaquín GvsUUo Martín y don Fran­
cisco Jsrsz Jiménez.
Matqués de la Ponida, núms. 1 y  S.PloBa de la ConstitUGión, núm, 1, 
-------- M A L A G A  — —
Se han concedido 15 días d® permiao 
pa,ra esta capitel, el primar teniente Se 
lúgeníercs, don Joté Bsrtgmeu.
Procedente áe Almería, se encuea- 
tran en Málaga, realizaad© su viaje de 
boda, el ageate de Aduanas, don An- 
tonjo Oftiz y su baila espesa doña 
Antonia Tapia López.
. m ' ■
Para Granada, donde se propone 
pasar una temporada, saldra mañana 
Lunes nuestro particular amige, don 
Juan G. Belín. ‘
Ayer fué conducido al cementerio 
de San Miguel, el cadáver del respeta­
ble señor don Miguel Rodríguez jim é. 
nez, asistiendo al acto numerosos ami­
gos dal finado.
Reciba la familia doliente nuestro 
pésame.
Ha marchado a Madrid nuestro que­
rido compañero en la prensa, don José 
Navas Ramírez.
M o t a s  m u n i e i p a l i s
Ss hn «oaesáido dos m«ses de licencia 
por enfermo para esta espital y 
al ssrgsBto d«l regimiosto d« Borbés, 
•n Gruta, don Andrés Bazáu.
E L  C A N D A D O
c a o u ^ c
F erre ter ía  al po r m e jo r  jmoüoi}
JUAN GGMBZ GARCIA, 20 AL 26
Batería ás sadua, Herrajes para «áifteacíonaa, Horramientas, Chapti 4# Iti8i>t8, 
obre, Aíamhr»®, tuberías Í9 htefro, Plom© y sstan©, Ternüiirfs, Clt-Zinc, Latón y ac  
vazón, Maquinaria, ete.
F a l ta  d e  a g u a
Por consecuencia de haberse roto 
durante la madrugada anterior uno de 
los tubos conductores del agua de To- 
rremolinos, en la tubería denominada 
de la Banda del mar, se notó ayer la 
falta del preciado líquido en gran par­
te de Málaga.
SI desperfecto quedará reparado en 
las primeras horas áe hoy.
C em isión
Mañana Lunes se reunirá la Comi­
sión Jurídica.
Desde Marruecos
D efu n c ió n
Vístíma de traidora enf«rMedBd,ha fa- 
licoiáo la virtuosa señora doñs Carmen 
de la Vaga Talavara, espesé da nuestra 
amigo den Miguel Alcázar.
A éste y a la familia enviamos nuestro 
más sentido pé ¿ame.
U n a  fe lic itac ió n
El genera! Aízpur a ha recibido un tele­
grama del Alto Comisario, ouyo texto es 
como sigue:
«Felieito YP)k.y fuerzas a sue órdenes, 
per ocupación pesisiones R?s-B»a Dsr- 
da, ds que me da euénta en su telegrama 
ds hoy.»
Huélga da pescaderos
En vista del excesivo arbitrio que se 
exige en la nueva Peseadería, hah deei 
dido los pescadores de esta plaza ir a, la 
huelga.
A ia hora áo cerrar estes líneas, eigus 
en pie lá cuestión suscitada y continúan 
en actitud de protesta contra los derechos 
que, no aiios, éína les exportadores htn 
de satisfiifier por utilización áe la nu^va 
Pescadería.
A pesar de haber empezado ayer esta 
cuestión, se embarcaron en ol vspgr eo 
rreo son deitino a la Península 73 huUes 
de pescado, con un peso total de 2 530 k> 
légremos.
El Corresponsal.
Melílle 12 Mayo 1916.
Han sido declaradas indemniz^blos las
comisiones desempeñeéas por los prime­
ros teniantes, don Manuel Morlat y don 
Manuel Vázquez, ds la Csja de Recluta y 
Batallóa 2.* Reserva de esta capital, res- 
pgotívamente, ni «onáucir contingentes 
á© individuos procedentes de Meliila con 
motivo dol á'timo licénciamiento.
fii
L L A V I N , ,
Jiiilniiil IíimI U**>
V elad a  t e a t r a l
A R H I B E R E  Y  P A S C U A L
Almstoén e l  por mayor j  menor de Ferretería 
SAKTA M A RIA , 1 3 . —  M A U G A
Batería de cocina, herramíentás, aceros, chapas d« zinc y latón, alambres, está* 
fi«8, hejaiata, íorniilsría, clavazón, cementes, etc-, etc. ^
Hoy Domingo, se pondrán en ssee- 
ha en el teatro á® esta Seeiedad los Ju­
guetes cómicos «Si sueñe dorado» y «Et 
brazo doreaho.» . -i j
Terminará la velada con un b»fi® «e 
cenfiinza, y el e»peetá«u!o empezará a 
les nu®v« en punto.
Riña sangrienta
En la fábrica metalúrgica A ¡tos Hor­
nos, 88 desarrolló ayer tarde a las cuatro 
un suceso eaagrieato.
Fueron protagonistas los obreros Fran- 
Dlíz Soto y Jasó Gómez Basta-cisco
Prasididá por el ssñor Góznaz Gotta, 
sa reunió ayer, a las cuatro do la terde, 
la Dlputaciéa prevludal, para celebrar 
la segunda assíóm del periodo sf mistral.
L os q u 9 a s is te is  
Goneurren a la asamblea provincial | 
los diputados sslerea Pérez áo Guzmáa, 
Maidonado Pár^ja, Hurtado J^ner, Ca- 
fferena Lombsrdo, García Berdey. Rive­
ra Valentía, Oriíz Qaiñones, Lsóa y Se- 
rraivo, CaUfat Giaiéatz, Hisoj*sa C%r- 
vejal, Dilfado López, S arda Zsmudio, 
Gómez Olalla, Rosado González, Martin 
Velanáia, Ortega Muñez y Rosado Szn- 
ehaz Pastor.
A c ta
Ei señor Guerraro Guerrero, secreta'’ 
cretarie de ia Corporación, da lectura ai 
acta de la sesión anterior, quo es apro­
bada por ananimidad.
M uy ag rad ec id o  
Antes do antrar en la orden áol dít, el 
señor Gómez ;Cotta dirige la p^l»b.’‘aa  
los señores diputados,p^ra sgradcesrhs 
la visita que la hicieran después do cele - 
bradá la sesión anterior, con motivo dé 
estar desempiñzndo a! sargo do goberna­
dor interinó do esta provincia.
E n  señ ^ l da duelo
mente, que presten sus servicios como
albañiles en la citad* fábrica.
Dichos sojstes, qu® trsbtjiiban reuni­
dos, con frecuencia se daban bromas, 
que slgnnsB vecas dígensrataa es dis- 
gustos, pero sis consecusneit-s desagra­
dables.
Sagüa p*í«c», tembióa ayer comenza­
ron 1*8 chanzas, snblanáo de tono el 
diálogo y da expresión les frases, hasta 
llegar al aceloramiento d© los ánimos.
Francisco hizo uso áe una navaja pe­
queña, con la que agredió a Josó^ases- 
tánáole un golpe en ©l costado izquiardo.
A los gritos qat dió al herido, acudie­
ron otíos compañaros, prestándole auxi­
lio y traalaáándo!© ai servicio stnííario 
de ia repetida fábi isa.
En dicho centro benéflao faé recono­
cido al lesionado por el médico director, 
don FrauGisoo García Guerrero, y ei 
pracíicíste, síñor Gamarra,
Dichos facultativos eprecleroa ai in­
feliz obrero una herida penetrante de 
seis centímetros en el costale izquierdo, 
que ie interesa el pulmón.
Dispués de asistido convenientemente 
y «n vista ds ia gravedad en que se ha­
ll* ba fué trasladado en una camilla al 
Hospital civil.
Una vez realizad© el hacho, el agresor 
se dió ñ la fuga, presentándose más tarde 
en U Jeteture de policía.
Guanta .40 «ños, de estado casado, na­
tural d« Málaga y habita en calle Tampa, 
námera 3, (Barrio Obrero.)
Bt herido tiene 27 años, soltero y dor 
mieilíade en calle Ayais, húmero 58.
De lo oeurriáe se dió cueútá al Juzga­
do del distrito de Santo Domingo, que se 
personó en la Jaf« t̂nra ds Foiicíi, tomia- 
do deekraefón a! agresor.
aONVOGATORIA
Por disposieién del señor presidente de 
la Asociación de Dependientes de Co­
mercio,se cita a la Junta géaeral extraor­
dinaria, que de segunda convoeeterie se 
oelebrafá hoy Domingo, a fss dos de 
la tarde, en su lecsl social, Fiasa de Ja 
Ccnstitución núm. 9.
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Se alquilan
Unos almacenes ea la calle de AMe- 
reías, núsaero 33.
P&rá 8U ajusl®, fábrica á® tspones áe 
corcho de Eloy Oráeñez, Marlinaz Agui­
la? 17 (»hís« MsvqnéiS.)
L A  I N Y E C C I Ó N
C  111*0: en 3 0  t a o r o s  
la J B le n .o r j r ó g 'i a .  *
y toda clase de flujos 
antigiios ó recientes.
Resultado infalible del 9 Q 
p o r *  1 0 0  de los casos.
i ptra Iss mismts, pigo de indemnizicío- 
i n«8 si personsl íé jaicoegronómicaydei 
I temporero de Ííigeniercs «gtónmoí y 
f peritos egílaolas y demás que pueiw 
* ser necesarios para aux'üUrícs tr||f;o6 
de extíación de la lango«te,x8j eo^o io* 
gístos de transporte del miheióbádb »«-, 
lerí«l.
En «1 negociiUUi correspenáiéttte ¿i
.este Gobierno civil se han recibido io« j 
¡partes áe accidentes del trabajo sufrí»®* 
per ios obrero® sigaíeníse: ,
Emilio Alvares Etena, José Lsmbo ^ 
Cimalo Arturo Reyes e«s«rmeiro, Aéol- j 
fo Fernández López, Merios Gard» L»' 1 ¡ 
qu», Aatoaio Cobos Domíaguez, y Fita- 
cisco Tdlado Cruz.
Es el vapor correo de Meliila 11 ogaroB i
Ie8 «igaieBtegvi»j*reí: .
Den José Rubiales, Aon Mariano 0/ 
tiz don.Antomo Rodríguíz.^d&a JaiH 
Aláana y den Sebastiáa Podadera.
jpérdidst
Seguidamente el señor Gómez Cotia,
da cuenta a la Asamblea de los telteci* j 
mientes da la distinguida stñera doña f
(hdenáarfo y caites
M & Y O
Luna llena él 18 & 14-H.
Sol, sal® 514 pénese 19 47
1 4
Coa toda felicidad ba dado a luz una 
hermoza niña, la distinguida señora 
doña P ía Saadoval, esposa del tenien­
te de artillería d®ñ Baltasar Redríguf z 
y S. de Mendoza^
Nuestra enhorabuena.
88'
En el palacio epifcopal se ha verlfi' 
cado la firma de esponsales de la bella 
y distinguida señorita María Teresa 
lasua Ramírez, con el ilustrado capi­
tán de infantería don Manuel Sagrado.
Actuaron de testigos don José Sil­
va, don Ángel Diíz Balango y don 
Juan Cortés Salido. ^
La boda se verificará a fines del pre­
sente Mes. . . ■ ' '
Con él fin de pasar una temporada 
con los señores de Martínez ( ion Vic­
toriano), ha venido da Vélez Málaga,
Rosario NúSíZ áe Castro, hsrmau* d«i 
álputeáó proviceial don Hiáoro; áe don 
Mtnusl Sóaviróa de Torres y de fo i  
Jusn PjLáill* Moaíáñíz, sobrino áelex- 
presidente de la Dipatedón provijscia!, 
den Joíá Padilla, ássgrecies ocurridas 
reeietemeate.
Dedíoates un breva y sspUdo Pseair- 
do y propone que conste ca acta el sen- 
tim eato d® la Corporaeiós, quese co- 
muaique el pózame del (fíd@ a eus fi« 
miliis y que sa lavante lá sesión en 
ñtláadu^lc.
Así 89 acuerda per UHaní,míáéd.
Con carácter urgente
E! ssñer Rosado Sánchí^ Pastor, 
vista da que las sesiones síStlaáss para 
el «ctual periodo san t?«?, y asta p&r los 
moiivos anteriarmenta expuestes bv sido 
«Hspesáiáa, estima que deba empiiarse 
el náoaaro de sesiones hasta cua tro, con 
el fia da qua pntdin dtspachar¿e, cttm- 
plidsmanla les muchos sguntcs quo qag. 
dan panlientes da traer a la «s&mb'cá.
S« toma «a cansíásíeción te ptepuasío 
por e! síñir Rosado Sáoch jz-Po'ster y 
88 scusráa «mpUar hasta castro el .e ú - 
m®ro áfi E«sion§s qa® habían da cíte- 
brarsa áuraníe caía periodc.
Ei Siñ jp Martín Ve!«náU, tenieádó en 
cuanta ia uígeacia dsl caso, qu« consida-
20 Domingo
' S&ató de hoy —El patreeinio de San 
Jsfó,
Santo de mañana,—San Isidro. 
Jubileo pe r® h y.—-Ea tes Carmelitas.
Ei de miñátES.-r-Ea 1® miama.. .
I f'ifTr-TT-'TTnriiwiriiit
jdsiizsaia É lupiceidi Cnropa
A n t i  b i l i o s a  y  e s to m a G a l  
S e v en d e  a  UNA p e s e ta  la ta  
en  fa rm ac ia s , d ro g u e r ía s  e tc
su
:EL L L A W E R O
FERHAÜDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 .—M A L A .a ,A  
d® todas clases. ■ .
feteb^im leuto de Ferreteri», Bateri* át 
Pera favoreoer «1 público con precios müj
Ba base un bojiito regalo a toda oileute que 
ee^fps por valor de as pesetas. ' ■ . '
b a l sa m o  o r ie n t a l
Gallieida iafaiible: enraoióu radical de ca- 
llM, OJOS de gallos y durezas de loa pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin 
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental» 
Ferretería «El Llavero».—D, Fernando Ro­
dríguez,
Dfsde le calí® de Torrijas al teatro 
Prinelpal se he extraviado un colla? de 
partes, de des hiles.
Le persona que lo hayé enesntrado, 
puede devolverlo en te calle d t Torrijos 
número 83, donde será gratificada, epar-' 
te de agradecérsele vivamsnts por trá­
tate® de un recuerdo ie  fsmilís.
La AudiéBcia ¿8
do favorábtemeats tes *®**̂ l̂ ‘̂*" f . j
do licencie, elevadas e le
por ei juez d« primera instauoia dt Aate-
quera.
Han sido nombrados regMraifJ» J*  
la Pfopiaáad de K*tapoaa y G^ucte. 
Frencitco Ramos Itnrrieg* y don Diego 
López Priego respsctivemeHte-
S s t a e ió n  M é teo re lég ^ cM
d é l In s t i tu to  (ás M álagfs
GbfervaeienM tomadas a 1m oeho dé la me-1 
fteBaĵ el áte ás 18 Mayo áe 1916:
Altura báremóiriaa reáucida « ©.«, 7B8‘S. 
Máxima áel áte autsrier, S3’9.
Miáima áeV mismo áfa, 17*4. >  
Temémetro asee , 3113. 
láem húmeáe, 16 4 ,
Direo^éu del vieUtOi O. K. Q> 
Anemómetro.—K̂ m> ou 84 horas, 81. 
fetaáo del siete, casi áospoiade.
Idem áel mar, marojaáilla.
Évaporáeióu mim, 8‘4, 
lAum en mtm, 60.
Tamfeiéfi ha sido nombrado ¡1
dor de te Propiedad, sustituto, de ««  | ] 
capital, don Manuel Ghansta Prnize*  ̂|
Por la Dirección gcaoral á« 
ham-sído «uíoriz«da® para 
Giro Postal «aciosal, las 
da (Gastellón), BsmMbre (L « #  
rrota y Burguíllos 
Luz (Gánarias) y Alhueomtel^^ **
Ss ha publicado un resí f j í .  
lentenáo la áoaángnaéióa de 
mediadores de oDmereip ^0®
intervenir y autorizar tesi
bursátiles o mercantiles ,1
de realizar el Estado, la ProviSWI 
Municipal.I
Ayer, a tes cuatro de te tardo, s® v§ri-; 
ficó por el personal que éssígusra porj 
esta audiaucia, ia visita semanal áe cár:-1 
asios qu® previos o te Ley.
Dejad de administró^ Aiteiti á j ^ ^  
ve bacalao, que los enfermos y Jí??
La Adminístrudén de Pteptedtáes áe 
Impuestos ha concedido un ptezo de oeho 
üas, a los puebles de esta provincia p a - : 
.*» que satisfagan el 1 29 por ciento sobre | 
pagos.
se naoBiao, quw iw» " 'i*;»v CUIpbsorben siempre con Repugnancia y  
les fatiga porque no lo m
plaaril por d  VINO GiSaM ^ . "
Ei dÍA 24 del actual tendrá lugar en el 
jazgedo de instrucción del distrito de 1a 
Alameda de esta capital el acto del sortee 
;)«r« la desigaacíén dé los seis oentribu- 
fcutes que han áe formar parto de la 
lauta de este distrito pera 1a. formación 
i# 1a lista de Jurados. . ..
El di® 27 en el juzgado de ds Cempi- 
'tes.
Ei día 28 OH el juzgado de Autequere.
laz rio r «1
encuentra en todas las buenas Jaíw  
Agradable al paladar,más 
la formación de los huesos onilte^ -  
decrecimiento delicado, e^imula 
tife, activa 1a fagocitosis. ® 
para las convalecencias, en la an^»>  ̂
la tuberculosis, en los wurnati^^»- 
¿ íja se  la marca: A. GIRARD. Ptrfr
Cura el estómago e 
jSstomacal de SAIZ ©S CARLOS.
La «Gacsti» publica ei real decreto de 
Racísnáa concadieado un crójitp extra 
.tráintríé de 300 000 pésetes a un capüu- 
0 adicional del presupuesto dfl ministe- 
ííó de Fomínto, para la adquisición á® 
insecticidas, planchee do cinc, soportas
S E Ñ O R IT A S 
gite toda d§J>9 salw mite» ds «• 
tfimonio. "
Hermoso libro de 800 páginas 
grabados, se les enviará por correo 
ifleado, mandando 3 pesetas «» "jjjg’ 
giro Postal.—Áaíonfo Sarcia, Cono 
I, Madrid.' . '





Tángir.—El Raisuli, cen sa mshalla, 
aeompaSado dcl eoroHol Barrara, oaupó
I*
•r«r «1 (Mdtk d< Aisyidilii,
BE n w V IK IE t
(POR TE!.áeRa.F9)




4o los trabajos para orgauízar al blequa 
dalas daraahas.
Ya sa ha constituido al Gomitó católico 
ragionalista, con olaniantos mturistas y 
jaimistas. '
Tambíéas» activan los preparativos 
para la ssamblaa do Govadonga.
Antas 88 ceiabrará an Oviado un Gon- 
graso a fin de estudiar la mamoriá que sa 
prasante sobro cuastionas católicas ra- 
gionalistas.
So invitará a los raprosantantas do to­
das las provincias.
Ruege
Farrol.—So han dirigido tolOgra mas al
Cobiarno pididndolo que intarvanga on
la venta del carbón para quose rebaja ol 
precio, pues cuantas porsonas vivian do 
los productos do la posea,sufran grandes 
perjuicios.
Anuncie
Ferrol.—Gomo so ha incumplido la 
promesa relativa al abaratamiento de 
sarbonas, les armadoras anuncian qua 
amtrrarón sus barcos, hasta que so con- 
stga la robija.
Vapor
Ferrol.—Proeodonto do loglatarra 11o- 
eBazán», quo eonduoo mil 
tonfladaá do carbón, erayóndo o quaao 
vendarán a 91 pasetaa la tonelada, 
j ol P*‘*®*®> ía guerra, ora el
Tonos
En Valencia
Con buona entrada tuvo lugar la co­
rrida, lidiándose toros de Medina Car- 
Tty, chicos y malos.
 ̂ Oaona hizo faenas valientes, agotando 
los pases de repertorio.
Con el estoque estuvo regular y supa- 
riosisimo, pidiendo el pábiieo la oreja.
Jesalito, en sn primero, no pasó da 
mediano ton el; capota y la fláaauia, y a 




ilespeoto él Gobierno, hará cumplir la 
ley inoxorablamante.
El eádaver de una ahogada
Bsta mañana llegó al cadáver de la se< 
ñorita Pilar Cobos da Guzmán y P/imo 
da Rivera, ahogada an lá laguna de Me 
dina.
B1 furgón, que faé apartado en el mue­
lle, axtabarX^vestido de paños blancos, 
quadandabonvartido an capilla ardiente.
Vinieren eoompeñándo al cadáver don 
Miguel Primo de Rivera y don Csrlos 
Sllvala.
A la estación acudió onorme 
rrencia.
B1 obispo de Sión rezó un responso^ or- 
ganizáadose de seguida lá comitiva.
Asistieron ñumeresos políticos, Bailita- 
res y la mayar parte de la aristoerad».
Al ooehe de respetó seguía otro cu»ja­
do da coronas.
Fué sepultada en el cómeateriods San 
Isidro.
BI do.mieilio da la familia doliente h i 
sido visitadísimo por numerosí s persa - 
n is que iban a testimoniar su pésame.
Losingem eres
Gisset reeibió a una comisión de inge­
nieros de minas, que fuá a darle cuenta 
de la asamblea que proyectan eslebrar.
B1 ministre les dijo: iBste es un mo­
mento defiaitivo para lesiBgsnierog; hsy 
que nsar poco balduque y más cinta pa­
ra medir.»
Les iáganiaros ofrecieron todo su apo­
yo al G jbierao, contestando Gassst que 
él también se proponía realizar un gran 
esfuerzo para el «ngrtnliaimieníó de la 
patria.
Inauguración
En él barrio de las Humores se ha ce­
lebrado, con gran solemnidad, la iaau- 
guraeión dal Sanatorio de las Mercedes.
Asistieron los reyes, ®t Gobierno, Ro- 
manónes y su espida y la Junta de da­
mas qua componen d  Comité antituber­
culoso.
Bi ministro de la Gobsrnación pronun­
ció un elocuente discurso, agradeciando 
la presencia de los reyes y exponiendo la 
buena obra que se realiza con el estable- 
cimiento de sanatorios, afirmando que 
hay que proseguir está campaña contra 
la tuberculosis.
Después, los reyes e invitados reco­
rrieron las dependencias, mostrándose 
satisfechísimos de su instalación.
Banquete
A'medio día, los daIe||ado3 de Ja 
Asamblea reformista obsequiaroa cen un 




B»jo la presidencia deAuñón, se cele­
bra la sesión del Sanado.
Bn el banco azul,el ministro de la Guc- 
rra.
Bs elegido Rahola para que forme par- i 
te de la comisión de actas, de cuyo car- I 
go se posesiona. m
Se suspende la sesión. i
Diósa cuanta de quedar constituida la I 
comisión de actas.
Y se levanta la sesión.
a aquél si se propone r&nuáeiar la con- 
ctjalía de Barcelona para optar por el 
acta de diputado.
Giner contestó que no pisúsaba hacer 
tal cosa, pues cuando lo eligieron diputa­
do era ya concejal, y por tanto, al Ayun­
tamiento de Barcelona corresponde re­
solver esto punto.
Siu embargo, el stñor Giner se mués > 
tra resuelta a discutir ei caso amplia­
mente on el Gongreso, aduciendo prece­
dentes.
CONGRESO
A la hora reglamentaria, y bejo la pre­
sidencia de< Víüaauevd, se abro la ss- 
sión.
Dése lectura a las aotxs limpies, que 
sum«n 257, y se aprueban.
También se «prueba el dictámen de la' 
comisión de incompatibilidades refarente 
a las actás de los miaistros y otros casos 
no incompatibles, verifisándoso la pro- 
ekmaeióa.
Base cuenta del despache or din aria.
Y se levanta la sesión.
Biscusión
El Martes comenzará en el Gongreso 
la discusión de las actas.
I Los mauristas [
Los senadoras mauristas mnastran 
gran actividad,, celebrando frecnentes 
conferencias.
Esta tarde el conde del Moral de Cala- 
trava, reprasentando a la minoría del 
Congreso, cónforsnció con Allende Sala- 
zar sobre la actitud de la minoría de la 
alta cámara.
Grupos viticultores
En el Senado se reunieron los señores 
B ías MoHns, Val de Krro, y del Valle
Itera tratar de cuanto sa reiaoione con os intereses de la viticultura, convinien­
do constituir un grupo en el Senado, do 
acuerdo con otro de dipntades que se 
formará en el Congreso, cuyos grupos 
estarán atentos a la defensa da la riqaó- 
z« vitivinícola, y pedirán ei mantsni- 
miento dal régimen libro de exportación
f de vinos y alcoholes y el abaratamisnto
Autorizaciones I  ¿9l sulfato de ceb?®.
Paroee que o! Goblorao incluirá en las 1 R e n u n c i a
cuarenta autorizaciones que la Ley con- |  Dietse que el señor Sánchez Dalp re-
! AUttciará el título de marqués de Araee- 
I na, para poder sentarse en el Congreso.
Bu este toro empleó al menor de los 
ualios nn maleteo adornado, con toca­
miento de pitones, y lo despachó 
fortuna. con
Belmonte, en el tercero de la tarde, 
realizó bien poce cosa con la percalina, 
pero con el capote pudo adornarse y tuve 
< desplantes de valentía, sufriendo algunos 
achuchones.
Nuevos manfaxós, de cerca, para una 
estocada buena, que le vale la oreja.
BI sexto estado, qua es muy pequeño, 
provoca ótra proteste, con lanzemíento 
de almohadilles.
Belmonte trastea con precenoiones, y 
•B uno de los pasas es enganchado y pi­
soteado, teniendo que marchar a la en­
fermería, donde le aprecian oontoéiones 
íevee en el pecho y tin pelotazo en la 
pierna derecha.
Jcselito pasaportó bien aí cornúpeto.
En Osuna
Kn la corrida de hoy, el diestro Mar- 
ouenero mostró valentía y faé «plaudido 
pmchahdo.
Pápele se lució con el capot», y con «1 
estoque estuvo regular y superior.
Algabefio trabajó con fortuna y esto- 
y u s ó  Men, siendo muy eplandido y saca- 
*^o en hombros. ^




®asset, hiblando con los pe­riodistas sobre ^
les la cuestión ferroviaria,  ̂hcY P®á«rles comunicar^
completo arreglo del ¡ 
»o «8 así, aunque tiene i 
lamientes impresiones respecto de gran i
N o5r° la Iíbea**del A
Kl presidente y el secretario del sindi- I 
cite ferroviario de Valladolid han mar- 
j  “ aStna, y van muy satiefe- 
9a nnA *f*®nlt»do obtenido a favor de los
dd.OOOegentes déla eompañía censuel- 
 ̂do infanor a 1.600 pesetas.
Barcalona también 
■ ion favorables, y estos comisionados sa 
; proponían salir coa aquel destino para ' 
«poner su gestión. ,
n. « ® ceendo todo hacia suponer un fe- ' 
i  *• recibe el siguiente tele- ^
grama del jefe de la segunda división; I 
i fí.*«.̂ *f**L̂ * ** personal pare-
ík an el mitin celebrado ano-
íos^irroviarics del Norte con los 
•lunentos de la Gonstruttora nava! y los 
®.*/*® *®ci«daá88 obraras, acordóse, a 
excitación de los «genos, no conformsrss 
, Áu huelga para e! próximo
.*20, y trasmitirlo ce i a todas las seo- eiflues.»
Enfermo
El marqués de Alhucemas guarda ca­
ma, sufriendo una ligera dolencia.
A Ciudad Real
B} señor Francos Bodriguez marchó a 
Giadad Real para inaugurar el servicio 
telefónico provincial.
Solicitúd
Uaa comisión de mélicos forenses ha 
solicitado de Ruiz Jimáaez que la con­
signación da sueldos qua figura en el 
presupuesto carcelario, pasa al ministe­
rio de Hacienda y que éste realice el pa­
go, para'évítar les dificultades con que 
tropiezan los alcaides.
Accidente
Para hoy^staba enunciado un con­
cierte en la plaza de toros, a cergo del 
OrfsóB donostiarra y la Banda municí- 
P&í-
Al empezar el «oto se hunlíó’el tabla­
do y cayeron al suelo l?s orfeoaísiss, re­
sultando; varias señor>t«e Jigeramenfe 
contusíonadasy reeibi'sn'ío una de ellas 
fuerte oontusién en si ' í̂«utirs, de pronós­
tico reservado.
Caida desgraciada
Bsta tarde, durante el segando partido 
de «foot bslU, en el que se disputaba le 
Copa'del príaeipe de Asturias, el juga­
dor catalán señor Gesdias tuvo la des­
gracia de dar tina caida y fracturarse el 
brazo izquierde.
Ermiki
Sábese que Brmikí, b^já de Alcazar- 
quivir llegará en breve a esta Gorte.
Este vieja tiene carácter particular y 
como su arribo debe coincidir con el 
oumplsafios del rey, júzgase pro^ble 
que le visite y le traiga presentes.
Exámenes
 ̂ Se ha dispuesto que el primero de Ju­
nio eomieneek Iss exámanes do sargen­
tos para ol ascenso a, ofisiaiés de la re­
serva retribuida.
cede respecto a incompátibiiidladss, las 
actas da ciertos diputedes que ocupan 
altos cargos o dcssmpeñan eóteiras.
Incompatibilidades
Butre las aetss incompatibles figura la 
de Fabio Bargámia, por ser catedrático 
de comercio.
Se confirma que algunas de las ineom- 
patíbiiidades las incluirá él Gobierno an 
las cuarenta autorizaeioass que. la Ley 
concede.
Sobre un acta
El señor Alcalá Zemora se propone 
discutir el dictámen sobre e! acta de 
Montiila, donde resultó elegido el repu- 
blíéano señor Ayueo frente aí minist erial 
señor Fernández Jiménez.






J OficialAl sudeste del reducto de Hoonzollern, r«« mn .1 i batallones de! psUtinado asaltaren
*** el Con- I lasiingga de varías posiciones inglesas,
sostsniéadose ruda lucha.graso algunos eomeatariosLos reformistas |
Báta tarde continuó la Asamblea re- - 
fomistás hablando varíes delegados 
acerca de la actitud que observará ei 
partido con relacién a la guerra enropea.  ̂
Se concedió un voto do esnfianza a ^
Bi enoihigo contraatacó.
Bn Argonne hay que soñslar un ata­
que francés contra Filia Mortc,
Haoia la región dsi Mosa el cañoneo 
es pseíproco.
H$mos rechezado una acometida fran-
don Maiquiadas Alvaroz para quo ex­
ponga en |«1 parlamento el sentilr del 
partido.
Incidente
Bn los pasilios dál Gongrsso se promo­
vió un incidente entre les señores Esbry 
y Rivas Mateo, en el que intervinieron 
varios amigos, evítenlo qué las. cosas 
pasaran a mayores.
El deseo de Rpmanones
Según nos manifiesta el conde de Ro. 
manones, súdese» es que funcionen las 
Coites tofo el tiempo preciso p&ra apro­
bar lo dicho en el menceje de la corona 
y ios proyectos económicos.
Solicitud
BI duque de Manda, senador vitslicio, 
ha soUoit&áo su ingreso sn la alta cáma­
ra per derecho propio, fundado en que 
ha presidido durante des sñ(^s ei Gonse- 
jo de Bstado.
El caso de Giner
El señor Ginsr de los Ríos conferen­
ció con el señor Sllié, preguntándole éste
cesa e'n el bosque de Thiaumont.
Bn el frente roso, una escuadrilla de 




Después da vivo bombardso, les ale­
manes lograron apoderarse de 500 yar- 
; das de trincheras, al noroeste de Vorme- 
i lies, pero a poco las reeonquistamo?.I En diversos pantos sigue el cañoneo, 
especialmeníé en VermsUes.
Procesados
Telegrafían de Berlín que han sido 
procesados varios especuladores de ali­
mento.
 ̂ Las autoridades animan al público A 
acusarlos, para quitarse la respcaeabiii-' 
dad, hsciendo creer ál vecindario que 
existen víveres en ebundanefe. 
f Las condiciones de pnz
f  Los rumores de paz, putstós en eircu- 
; lesión por les alemanes en algunos ptí- 
' ses neutrales, provocan en toda la pren­
sa inglesa arUoulos que equivalen a usa 
rotunda negativa.
Bi pueblo británico no concede ningu­
na atención a las eondicioneS dé paz qua 
hace circular Alemania.




Han sido desembarcados en Liverpool 
los tripulantes del vapor pesquero fran­
cés «cBernardotta», quiénes permanecie­
ron seis dias en el mar.
Fueron torpedeados a 169 millas de la 
eosta.
Gnantan que han sufrido mucha ham­
bre y sed.
j Bombardeo y represalias
El día 9 de Mayo un aeroplano alemán 
voló sobre la isla de Redas, lanzando tras 
bombas.
A eensscuencia del bombardeo murie­
ron des turcos y resultaren heridos dos 
jóvenes israelitas.
Gomo e! avión venía de Bonierun, «n 
la eosta del Aeia Menor, varios aeropla­
nos franco-ingleses hombirdearen dicha 
ciudad, como rsprestlias.
Interview
«Le Peüt Parisién» publica la liuter- 
vlewi que uno da sus redietores celebra­
ra con don Melquíades Alvarez.
Cree al j«fe de los reformistas que Es­
paña dabs guardar una neutralidad fran­
camente amistóse h&eiá los áiiádos, y 
anuncia que sus amigos políticos proyec­
tan una visita a Francia, el próximo mes 
de Noviembre.
Comunicado
■ Hay luchas en la orilla izquiarda d«l 
Mose, desde Avocourt a la cota 304.
Durants la noche realizaron los con- 
trarirs nuevos avances en ei borde de la 
cota 287.
Bu la derecha dal Mesa los alemanes 
atacaron nuestras trincheras del fuer te 
de Douaumont y a pesar de la gran vio­
lencia de los intentos enemigos, fueron 
rechazados.
Detuvimos igualmente los csaUcs con­
tra las posiciones de la granja Thítu- 
mont.
En Bparges un reconocimiento ale­
mán que intentó aborder nuestras liueas 
no lo pudo conseguir.
Sigue el eañenee, bastante vivo, en el 
bosque de Parey y sn Band de Sapt.
Bn el reste del frente, tranquilidad.
De Rema
Sin fundamento 
Según una noticia propalada por la 
prensa alemana, pareos que ss han pro­
ducido en Italia violentas manifestacio­
nes contra la guerra, subkv&udosa las 
tropas.
Batos informes carecen de faadamsn- 
te, pues las localidades que meacionan 
los psríódíees fudesoos no existen, y las 
tropss que se suponen sublevadas son las 
qua más se han distinguido desde el prin­
cipio de la guerra.
De Milán
Conversión
Ssgúu despachos de San Petersburgo, 
unes tres mil prisioneros austriaeos in­
ternados 8U Rusia, han manifesíado de­




Gontiuúan los «embates de artillería 
con violencia intermitente.
Hemos contenido des ataques enemi­
gos a MrzUtz.




BI día 10 después de violento ca^opeó 
los alemanes iniciaron la ofensiva centra 
Jacobstedt, no obteniendo resaltado fa­
vorable.
También se combate en lepnsk, cuyo 
pueble ha quedado destruido por la arti- 
lisría adversaria.
Al sttreeste del lago Medmus les g§r- 
masos tomaren igualmente la cíensivat 
sin éxito.
Bu Jaeebstadt y Dwiusk hay vivo ct- 
ñoneo.
La artillería alemana ha bombardeado 
la alquería de Ostaschíne, hasta el pue­
blo de Beyari.
Al norte de Teiriú dispersames obra­
ros enemigos que se dedicaban a la orga- 
nizaeióB de pesieienes.
Bn KoJki y Nowdloxioneiz rechazamos 
varios intentes enemigos que procura­
ban acercarse a nuestras trincheros.
Respeste al Cáuciso, en la región de 
Aschkaline nuestros elementos avanza­
ron en dirección del oeste.
Bu la Mesopokmia reahazames a Ies 
tarcos eerea de Karisshirine, spoderán- 
donos de un cañón modelo austríaco y 




Noticias de Niw York participsn que 
el Bstado Msyor alemán ha dirigido una 
orden a los ofísiaies alemanes da la re 
serva, habitantes en los Estados Unidos, 
óisponiendo que se concentren en Juá­
rez, pues las relaeioses diplomáticas en­




Noticies de B«rlín aseguren qua han 
sido Bcmbradoe: ministro de Interior, el 
conde Roedernden, sseretario de B«tsdo 
de Alsacia y Lorsue; y ministro de Ápro- 
vlsionamionto, e! actual prssidents dsl 
Consejo báv&ro. -
Ci*OK TRLiaRAFO)
i * Madrid 14 1916.'
Discurso de
Don Mérquiades
Madrid.—El discurse pronandado por 
don Melquíades Alvarez en la Asamblea 
refoimista ha sido interesante.
Ratificó la convaniencia de la neutrali­
dad, opinando que nunca la deberemos 
quebrantar y haciendo notar que no 
siempre se interpretó en forma conve­
niente para los intereses del país.
La neutralidad egoísta, indiferente, es 
contraria a la razón y la justiek; en esa 
forma, la neutralidad resuUaria perjudi- ‘
(3ial. ,
Explicó la significación de la rectifica­
ción de la política exterior, seguida per 
España antee de la guerra y declaró que 
abrigaba temores para el porvenir, por 
no saber si:en el Congreso de k  paz osk- 
tá representada Portugal y si ahí se eirá 
k  Vfz do Bspaña.
Ante estos hechos—iñade—»« preciso 
que se sepa que hay un partido democrá­
tico dentro de k  neutralidad y que pre­
cisa una aosióa de propaganda para lo­
grar el resargimksto d@ España.
DON JOSÉ JUAREZ HORALES
Ayer falleció nuestro querido amigo y 
correligionarie, don José Juárez Mora­
les.
Era el fiando uu consecuente republi- 
eauo y gozaba dé grandes simpatias en 
razón a ks buenas cualidades que ateso­
raba.
Hoy, a k s  seis de k  farda, se verifica­
rá la eonducción d«l oadávar ai cemen­
tarlo de San Miguel, dcñde recibirá se­
pultura.
Reciba nueslre póaama k  familia do- 
liáuts.
OKSMSSKHSSCSn»
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caja huesosa. IBl áíigulo facial de Gwynplaine era 
poderoso y sorprendente. Detrás de su risa eterna 
ocultaba un alma ̂ ue solaba como la de todos los 
demás.
Por otra parte, la risa le servía a Gwynplaine de 
talento; no pudiendo acabar con ella, le sacaba par­
tido: por medio de la risa se ganaba la vida.
Gwynplaine era aquel niño que abandonaron una 
tarde los comprachicos en las costas de Portlaná y 





L0 6 1 E BIOE EL PRESIBENTf
Ne me explico k l acuerdo—añadió «1 
 ̂ I obedeee a móvi-
?•“««« extrañas.
í infí* *lgo> y ya hube de' ‘o^icirlo días anteriores.
«^rcéjona se trabija activamente 
PY *P«krbar el orden.
fia» él co»flicto se lo- 
' dnñik»* P®r abrigar la certi-
*®*i*'id intransigente de los 
• Sa w*!**®*.**.’ kas.torno quedará aisk- 
intaífi* ® mirará indignada que so 
O.mnf ttomalidaf, cuando k s
obreros  ̂ ** ofrecen cuanto puedon a los
fi.í? «oQietariaíi¡eierics procedimientos.
Ei cpnde de Romanónos, al recibirnos, 
nos anunció que se propone pasar estos 
dias en el campo, regresando el Martes.
Gomeñt&ndo el rigor con que ha inau­
gurado sus tareas k  Comisión de Incom­
patibilidades, dijo el presidente que «o se 
deroga la Ley, o se cumple al pie de 1« 
letra.»
Seremos inexorables— añadió— y no 
dejaremos que pasen dé cuarenta dipu- 
tádos les que tengan cargo.
También manifestó tener muy gratas 
noticias de Marruecos, paro como no son 
defiuitivas, y si solo precursoras de. 
otras más hakgü.ñis, las reservaba.
Bn  Hacienda
que solo psrsi- 
condenarán
B! subsacrciario da Hacienda nes par- 
ticipa que m sñisa publicará k  «Gace­
ta» una real orden resolviendo el pleito 
entre metalúrgicas y siderúrgicos.
También nos anunció que esta farde se 
renniráU'las eomisiónes de almacenistas ■ 
de trapos y febricauter de pape!, para : 
firmar el acuerdo a que han llegado. J
El niño era en 1705 un hombre; quince años ha­
bían transcurrido desde entonces. Gwynplaine tenia 
ya veinticinco.
Ufsus se quedó con los dos niños y formaban un 
grupo nómada. Harsus y Homo habían envejecido. 
Hursus estaba completamente calvo, y Homo gris. 
La edgd de los lobos no está fijada aún, como U de 
los perros; según Moíin hay lobos que viven ochen­
ta años, entre otros, el ksupara, «eavioe vorus», y 
el lobo adorante, cccanis nubilus», de Say.
La niña pequeñuela, encontrada junto a su ma­
dre muerta; era ya ahora una criatura de diez y seis 
años, pálida, con cabellos negros, delgada, casi ,tem-
a. e w  u ŜjffmSmSSSSSSSSK
E U  POPUl^AR





Admiro de tu genio la grandeza; 
de tu bella figm-a, la arrogancia;. ^ 
de tu amor por el arte, la constancia,
BÓstán firme, en verdad, de su pureza.
Adorable mujer, tu gentileza 
es cual ra|7o'de sol, cual la fragancia 
de la flor, qua perfuma vuestra estancia 
ahuyentando del alma la tristeza,
Talla te contempla con orgullo 
porque has .dado a su arte gran valia; 
eres dulce paloma, a cuyo arrullo/ 
despiertas del letargo la poesía; 
eres el pedestal donde se asienta 
el noble arte que tu alma alienta.
De Terdádero aconteciifeiénto teatral 
pudiéramos calificar la función cele­
brada a»i©che en nuestro aristocrático 
coliseo de la calle de Zorrilla, porque 
^̂  ’ia solemnidad de la velada concu­
rr ía n  las circunstancias de inaugurar­
se la temporada de priipavera, hacer 
m  preséntáción la notable ¿ompafíía de 
fe  ilustre actriz Márg'arita Xirgu, y 
anunciarse dos estrenos de indiscuti- 
bie valor literario. •
A pesar de estos alicientes, el públi­
co aiáante dé los espectáculos cultos, 
liO íicUdió a lte a trp e n  la  medida que 
debía esperarse, aunque vimos muchas 
localidades ocupadas per las más be­
llas damas d é la  alta sociedad mala­
gueña, y en las galerías se apreciaba 
la asistencia de bastantes personas.^ 
Creemos que el mérito de los artis- 
I tas que integran el elenco, la belleza 
j  de las obras que han dé ponerse en es- 
f  te n a  y el gusto depurado d é la  culta 
I  afición malagueña, obrando de consu- 
I  no, harán que en las fnneiones sucesP 
vas la importancia del auditorio, en 
e  caí dad y número, responda a las exl- 
ki gencias del exquisito arte con que vie- 
p nen a recrearnos M argarita Xirgu y 
U sus compañeros.
Inicióse el program a con El patio 
¡J azul, y al levantarse la cortina y apa- 
| |  recer la genial comediañta, fué saluda- 
% da con elusivos aplausos, rendidos por 
4  la galantelía y el afecto a la mujer y a 
la actriz; apiausos precursores de los 
que, a poco, ha.bfa de tributarles la ad­
miración y él entusiasmo.
La obra de Rusiñol es un dulce idilio 
que acaba trágieamente, un trozo me­
lódico, de encantadora poesía, cuyo fi­
nal pone lágrim a en los ©jos.
M argarita Xi gu encarnó de modo 
m agistral la figura de Rosa Maria, lo­
grando en Ios-momentos culminantes 
m ostrar toda la romántica ternura de 
un alma enferma y enamorada.
, Del teatro moderno de Rusiñol, pa- 
samer. a l a  tragedia griega de Sófo» 
des,
Mlektra, nacida a la literatura hele­
ro? aa  — según las crónicas bastantes 
años antes que Jesucristo, fué adapta- 
ítí da por el poeta austríaco Hoffsmantal, 
y  vertida al castellano por los señores 
Marquina y Pena,
Así Sófocles, como Eurípedes, Es- 
V  quilo y  otros colegas, hallaban los ar- 
• ■ gumentos para sus producciones en la |  
- Mitología, y  cantaban laá guerras co- 
í- mo Hondero en su litada, que se repre- 
sentó en el coliseo de Atenas por espa- 
% d o  de trescientas noches seguidas.
,1 Las tragedias eran siempre san- 
( grientas, y a  base de crímenes horri 
pilantes, siendo invisible el personaje 
principal de estos dramas, de modo 
qtíe el actor encargado de representar­
lo resultaba siempre el que quedaba 
mejor.
. El ta l personaje invisible a que nos 
contraemos, era la fatalidad, que cru ­
zaba la escena produciendo esa sensa­
ción horrible que aunque nadie se ex­
plique todos la sienten.
Hállase basado el argumento de 
'  Blektra  en el odio y la venganza, flo­
tando, durante su representación, en 
el ambiente del escenario una corriente 
dramática que sacude los nervios del 
espectador.
La protagenista, hija de Agamenón 
y de Clitemnestra, quiere vengar a su 
padre, asesinado por orden de su espo­
sa para sustituirlo con Egesto, y en­
vuelva en el espanto de sus im preca­
ciones el profanado palacio de los 
Afridas. , ,
Elektra odia, a SU madre y al esposo 
de ésta¡ y cuando medita el plan de 
venganza, Orestes, su hermano, se 
ofrece a realizarlo, acompañado de su 
viejo mentor. , ^
No hay tiempo, ni precisa relatax ios 
detalles; lo importante, lo grandioso 
reside en la entraña de la tragedia, en
fío »y*r mi^Sa.na sobro uaa silla» 
ro Aatonio Piso Sánehes (s) «Rabicní», 
s a t  andaba Rl acsoho por allí» 
d»l belsiUo del chaleeo de aquél 
de piala de dos tspss, valorado sn áChps- 
s»tts7 y diex monedas d« una ídem»
El «Rabichi», qae fué áeteaide por nna 
partji de sogaridad, dijo que . el relej se 
lo hiibía Ysndido ®a 3 pesetas a su eom- 
p&ñíFG de anáenzas rateriles Fraaeisco 
jRniz Qainíafia(í)«Rató9»,
El tai íRtíón» hacamplido varias con­
denes par robo y atentado a los sg%ntss 
de la anterídlad.
«Retén» csyó después ea la «ratsne
Jóró Lápiz Escolino (0  m ¡
Letrado, s«fí jr Guarrero/ Csbello 
carador, s#ñor Pone® de León.
Maread-— Gontrabsndo.— Procesado, 
Misuel Ssgarra Am s.-.Letrado, señor 
Guerrero Caballo.— Procurador, señor 
Rodriguíz Cisquero.
Tiempo favorable con tendencia a que se 
formcú tormentas.
Por ésta Comandancia dé Marina s 3 b® 
denado un reconocimiento al vapor «Luisa» 
de la mátrlciila de Málaga.
d e m p n te r io s  
Hecaudáclón obtenida «n el di» 13 
pór los conceptos .  .
Por IníMunaóionM, tfii Cépesetai.  ̂
Por permanenolasv i02‘5Q peseíia, 
Por exhumaciones, 09*60, p ese^ .




ta f líu ra  de Élektm, en sus gritos, en I  M», o s,« en ios osltóoso. de Is Adnsns.. 
SUS momentos dramáticos.
Desde que sale a la escena hasta el
final de la obra, no desaparece del 
proscenio, y en todo ese tiempo su tra- 
k jo  is  formidable, para terminar con 
un baile ve/tigiaoso, 1ogo> de maripo­
sa embriagada de la luz, en medio del 
coro,, del famoso coro de las tragedias 
griegas.  ̂ \  ~ ^
En todas las ocasiones, la actitud 
subyuga la atención en derredor de la 
figura; se le sigpe de un extremo a 
otro de la escena en todas sus idas y 
venidas, y de tal modo se apodera de 
Jes espíritus, que nos sentimos como 
hipnotizados, cual si influyera en nos­
otros con la  sugestión de sus artes 
mágicas. ,
M argarita Xirgu, que, como queda 
dicho, realzó los momentos culminan­
tes con su labor incpmparafele de trá ­
gicos alientos, recibió elocuentes, de­
mostraciones de admiración, teniendo |  
que presentarse en escena multitud de
V6C6S»
El Patio A zul y  Elektra tuvieron es­
merado desempeño por parte de todos 
los artistas encargados de interpretar­
las, dejando para otro día el señala­
miento de los méritos de todos y cada 
uno, aunque estimamos de justicia 
avanzar que Ricardo Fuga está hecho 
un actorazo y  que participó, justamen­
te,de los agasajos del público._____ ^
Uatp&rípjft d« sigurilaá sorpysnáió
en el muelle guetrayandd «arbóa a 
maehal'bfea Miguel O/tegi Palacios y 
Antenlo Quintana Jímóaez, éttanianeo a 
ambos y conáuaíóndoiós a !a Aduana.
B ® la pr®vim#ia
Bn YunqufP& han sido dotoHiábs los 
vcciaos doB Rsfasl Rives Sáneboz y don 
JéEÓ Rivts Marios, suya dsteneiéa iata- 
resaba eljuaz manicipalda dicha villa.
Los déteaidoa han sida puesto a díspo- 
lición áo Ig réfiíída autoridad.
Lqsjurados
Darantesl saguudo cuatrímeatre 
actual Ies corresponde ser 
en les esusfe que se celebren en 
Audicacia,. a'lxs personas aíguiente»: 
Diitrito do Honda
Cabezas de fam ilia
Don Manasi Ltóa González, Ronde. 
Dan Hipólito Bargas Torras, Ronde, 
■pan Gristóbíl Bíenco Muñoz, Ídem. 
Din Gregorio Gil Domínguez, laem. 
Dan Joeqaía Bjrrooal González,
■ Don Miguel Guerrero Bernal, Ronda.
DanJofeé R: García Gamtoho, Yun-
Joeó Toledo de la Torro, Yunque-
i Ha hacho su presantacióa oficial «1 
ro de s e g ú n J u a n  déla  
dad, que procedo la Escuela Naval de San 
Fernando.
cuín
Para dediesrsa a la navegación se losaií- |  
hieren ayer en-esta Camandanela de Marina, |
los indivláuos Antonio Bomero, Francisco ,
Camufia Cabrera, Juan Jurado Moreno, An- |  
toaio Doña Ballesteros y Fernando Cano u o - |  
mez, i
Vapor »J J. »Sisteri<, de Melilla. í¿
» «Manuel Calvo», de BarQ,|lona,
» tCabeláadraÉíDj de Alüierfa, ;
» *Cftbodailéfa‘}deBwceloha,.
«1
raDon Actanio S jtga Salardon, Ronda. 
Don Crislóbzl Atvarez Gómez, I¿,ua'»
iej«,
Dón Antonio Román
Del cort jí) iGranás» tórmiaes da Cam­
pillos han Qesapsrecido dos csbtlifríss 
mayores, da L  propiedad de loa vecinos 
José Moren® Gueilaa y Disgo Gallardo 
Valencia, ignoíáadose qaiéa^s puedan 
¿er los éútorea'dal hache.
Se praclíeaé gestiones psra averiguar 
#1 paradero de ios citados rsaaosientfs.
En Alameán hasido intsrvsBiia una 
I escopeta al cazador farlivo, Roaaútiá© 
Romero Romero.
Román; Monte-
^*í?on Camilo Valeñt González,. Ronda. 
Dm Gríslébií Bkñcó MdnéZjidaaa. 
Doh Joi.quíu Riscos Vero, *1 Burgo. 
Dm Diego Cisfaño Sánchez, Ronde. 
Don Diego Ruíz Dacto. Iguabj».
Don Jí cabo Gaerrero Escalante,
da. ' ■ ' ■
Don Francisco Delgado Carabot, idam 
Don Viesnt® GarriHo Sánchez, ídem.
Capaeidades
Don Maiusl Montero Lczího, Ronda* 
DoBAfttonio González Ramírez, o s-
L'̂ s personas que' se crean dueñas de una 
barra de plsmo como de unos 50 kilos de peso, 
hallada por el buscador. José Lópea Marín «n 
el fondo del mar de este puerto y con mareas 
BO inteliglblt s se presentarán en este lla g a ­
do militar de Marina dentro del plazo ,ee da 
dias, contados desde la publi^oionde este 
edicto, con loa doaumentos que acreditan sus 
derecho;: pues en Otro essesi no se presenta, 
reflamación alguna al flnftlizar dicho plazo 
será entregada a su hallador.
iNITRlfCCtON FOBLICa
En esta sección Administrativa ge encuen­
tra a disposición del interesado, el título ae
practicante a favor de don José Torres Pana­
dero.
Vapor «J J. Sister», para Mellllá*
» .M mael Calvo», para Cádiz.
» «Cabo Sacratlf», para idem.
» aCabo Callera», para Sevilla.
Boa
Ron-
Han sido nombrados maestros interinos:
De una sección graduada do Antequera,
don Gregorio Manilla Terroba.
de Melilla,
M E a i S T H O  G I V ]
JOMgad® éB la Alütneda 
Nacimientos: Ninguno,
Defuaoiones: Francisco Vertengo Mej 
I Jó»ef* Garcí» Leiya y José González ~
I guezi
I  Jmgadü de la üerced1 Nacimlealo:-: Benito Fornáudez Romeral - 
Federico Eobks Díaz 
Deianeioues: Matilde Riguero Ma.rin 
Juan Bubio Matees.
Jjssaáa de Baní& Batninga 
Nacimientos: Nicguao.
DefuQoiones: Jaan Sánchez Leiva, Miguel 
García Pérez, Leonor Santos Juárez y Matil­
de Pachaco Basa.
De una do las es&uolas 
Franolsc© Manzano Cirre.
De Totalán, don Emilio Cehallos Esquem- 
bre,
Q F I C M i t .
AUDIENCIA iá«m.
OTRA RIÑA
Además á® la riña suzeitad» ay «  Ur­
da «B el «Btíguo Marlinite, sueesó del 
que dimes eusnta en otro íugtr, anosh® 
á las ciace y media ss dssarrqíló otra re­
yerta en la calle del Cañaveral entre el 
bstuasro Sáusráó Pérez Castro y el to- 
aaeáor ccnecido per «Gurílt»
Pasando de k s  palabras a Ies heehos 
el «Gariís» con ua arma blanca produjo 
Kdu&ráo una hgrída do diez eaaíím©- 
íFos ®n la gepsi Js, otra de dóa en @1 hom­
bro iíquispáo y eirá de cuatro en el bra­
zo áél ká©.
Ei herii©, que cuente 21 años ás edad, 
Bslur&íiz.ado Córdeba,. rscibió ssis- 
teáeíe koultaiiva en ia ©asa d® socorro 
d« k  cali® áel Cerrejo, déná® fusrón ca- 
lififiadss k s  ksíones de pronóstico me­
aos gp&v©, pastado después d© curado 
ai Hospital cmi.
El sgpssor s® dió a la fuga.
m m u f& B  l ú & m m m
La vsciaa de ía barriada del Péle, Bea­
triz Lozana Murcia, feabitaats ea «I lugar 
denominado «Cuevas de la Viña», de­
nunció sy«r mañana ai guardia munici­
pal D isgo Román, qás eú «speso Juan 
Beimoñté Raíz, había intentado agredir­
la con ún cuchillo.
F#rs0nado dicho agente en si gitio á& 
Is ocurrenek, invitó al tocayo de «Juani- 
Í9 Terremoto», a que la explicara la» 
razones en que se fandtba para pracedor 
de esa suerte contra su eoslilla, y Juan 
Bslmonte le repUcé en formas nada cor­
teses al guardie.
Ai escándalo qus se promoviere, acu­
dió un sargento d® la guardia.
Bilmonte fué detenido, pero a poco 
quedé en libertad,por gsrantíá de su per­
sonalidad;
Ay*r fué detenido el tomador Frands» 
co Bermúdez AlarcÓn («) «Bautista.»
Miintras Juan Ortega Bérmúáez, due- 
dó de un eskblecimíent© sito §a la eáííe 
de Moreno Moaróy, descabezaba un sae-
De «pescá»
El banquillo de le sak segunda lo ocu 
pó ayer Francisco Padilla López, acusa 
do del delito ds robo.
Bate iudíviduo, que ha sefrido tres 
condenas por hurto, pasaba un d k  del 
mssde Julio d«i año éiakrioT por las 
proximíéaiss de la finca da raeré© del 
vecino de esta ciudad don Jaén Bspeña 
Gómez, y como viera por una de las 
ventanas dél corredor d© !a casa, que sO 
halleba sbisrte.un reit'j despertador, de* 
«idíóse a «piscarlo.»
Pare ello sa valió á§ us-a citña y en es­
te introdujo una vara, enganchando al 
objato qu» tanto Ikmars su aíeacióa.
Ro! l̂tz$̂ áa k  «pesas»,s« akjó del lugar 
del suceso.
Los juí^eáos dal distrito d© Santo Do» 
(ntsgo, qas ealenéísia ®n la causa, emi­
tieron vereiieto de calptbiiidad y la sala 
.lícíó señt’̂ ncia soíuissando si Francisco 
P& dille a is pena á@ tres años, seis me» 
seo y yeint® y un áka de presidio oerrec* 
oionel. • ,
Visita de cárceles 
Ayer s® oketuó ia acostumbrada visita 
aiíasíhsl áe cáresk».
C ausa im portan te  
Para ©i ¿ía 16 ásí actual ha sido ssña- 
k áa .k  vista ©s? j aldo eral de la causa 
ífistruide per klssdhd que s# eomatié en 
un exp@di$Kté de quintas ie  Bsnsgalbón 
haca séíé feños.
Dicha vkt% ha sido ebjato da sucesi­
vos gplezsmieatos, y tanto pór ia signifl- 
CÉsióa ás k s  procesados como por la ín­
dole de los hschos psreeguiáoa íísmé po-; 
áerésamento la uténción, ecupáudoss de 
alio ia prensa de Madrid y d® provin­
cias.'
Selálfim ientes pitm manana
B eo em iA
Alora.—Lssionas.—Procssadr, María 
Hidalgo Díaz.—Letrado, s*ñor Blanco 
Salé?©.— Pfceuraáor,- señor Rodríguez 
Casquero.
Gs-mpilios.—Hurto.—Pfscssaáes, Joa­
quín Rasdfi y otro.—Letrado, señor Án- 





Don Diego G«r«í* Barroso,
De» Juan V»U< j s Rsyna,
Don Francisco Gil de Montes Gaerra-
rrairo. ídem. .
Daa R. fi«i Garck Oreliona, Munto-
Hancísadoen sus cargos los maestrea de |  gphre" oMacién de la Junta
esta eapitai, deu Aurelie Gadia y  don Juan » ,1.. niat-nría-c- nAixrrafía de Mar
Cañizares, el de Estepa na den Adelfo Nava­
rro y el de Aloz Ina don Manuel Ortega.
Miguel Smnaáos Fraacisco, |  
Ronde. . . , .  /Don Juan Gftbsllo Moreno, Idem.
■ Don Federico R&inos* Gutiérrez,ídem. 
Don Cfíslébal Duráa .G oud^ Arriate. . 
Don Jofeé Francos Delgado, Koada. |
Don D k go  L épíz M^jk&no, id |m . _
Don José N^ranjí Tomás, Montfji-  ̂
que.
Se han posesionado desús car^s, el maes­
tro de esta capital don Gr^cláu TrevifiOf la 
de Ardales, doña Bosa VelasíO y  el de 
péne, don Matías Villalobos.
Este-
B O L ;
El de ayer publlea lo siguienie:
Exposición y  real decreto del miBiiteilo 
'« ó
rlor de Histori  y  Geogr fí  e rruecos* 
proferentementé dé las zonas sometidas a la 
soberanía y  protectorado de España.
—Edicto de la Administración de Prepisda-., 
des e Impuestos, p^oncediendo ,un plazo de 
ocho días a los Ayuntimlentos que se citan
para remitir las esitifimaiones que también se 
detallan, referentes al impuesto del 1 ÍO por
Por el Eoetorado de Granada ssla  concede 
una prórroga do 15 dias, al maestro don 
Francisco Moreno Martín, para qu<; se pose­
sione de la escuela de Yunquera.
Anteayer firmó el ministro y  pronto se pu­
blicará en la «Gaceta», la corrida general Uel 
escalafón del Magisterio.




^1?f**Fer»aBáo FarBásiez Gonbicho, |
JÚZ38T. k . i
Supernumerarios, cabezas de fam ilia, |  
D ea Gabriel Araada O iivef, V ieíoría |
57 'i
b o a  Antonio Gapeía Peláez, Sagasta 4. |  
Don Juan López Prieto, Peña 24. I
Den José Nido Gaazález, Victom 31. |
Supernumerarios, capacidades p
Don Miguel Berrago García, Ventura |  
Rodríguaz 12. . |
Don Enrique Carácael Sahnas, Hinea- |  
l^ íceal?. . . ;• I
Ha sido nombrado escribiente de la Escuela 
de Artes y  Cficios de ésta capital, don José 
Valla Corvill.
Por real orden de 12 del actual ha sido 
nombrado .inspector general de primera en­
señanza, don Beaedíoto Antequera y Ayala.
aELliüC iO R  Di HICÍEN9 I
Fss diferentes concep tes ingresaren ayer ca 
esta Teeetefia de H^oieada 14.76S‘22 pase- 
tas.
SPORT VELO-H&UGA
Hóy Domingo 14 de Mayo de 1916. 
Excusión núm. 9 a Velez Málaga. 
Recorrido totol, 70 kilómetros.
Punto de reunión: Alameda, 11 (Ge-
Hora de silids: a las seis y media da 
la mañ&na.
Rsgreso a lis  seis y media de la tardo. 
Almuerzo individual.
El jffe daruta.^^íícfo
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don José Bodrigaez Gatiérrez, ICO pesetas 
para optar a la subasta de la cenducelón de la 
correspondencia entre la Administración 
PtiBcipal de Correes n la Estación de los Fe, 
rrocarriles Suburbanos do Málaga, ramal de 
Málaga a Coin.
Don Joisé Martin Boméro, 116*53 pesetas 
para responder a la resultas de la reclama­
ción de la cuota de consumos del año actual 
que le exige el Ayuntamiento de Alhaurín de 
la Torre.
ciento sobre pagos
-E dictos de varías alealáias y requisitorias 
ñe diversos juzgados. , , '
A M K N l D A Ü E f
Maridos terribles;
—Hay momentas, exclama la espesa, ep 
que desearla tener alas y  volar eomo un
^*Y yo, respondió el marido con feroeldedi 




—Tome usted la sortija que me regala, . 
Amo a otro hombre. -
—¿Cómo se llama y en dónde vive?
—No; es que pleaso venderle la sortija,- 
***
Una señera llega a una toeineria en donde 
hay colgado un eerdo en la puerta y pile un 
kilo de aquel cerdo ,
Mientras el tocinero lo corta, la señora mi­
ra con detenimiento el cerdo, y al llegar a 
los ojos exclame: . V i'
—¡Olga! Parece que o t e  cerdo tiene 108 
ojos tristes. ’ ,
El tocinero, malhumorado, exclama;
__¡Pero, señora, cuándo ha visto usted un
difunto con los ojos alegres!
El Director general de Proplédades el Im­
puesto ha aprobado el coneierto eeleb fado con 
don Pablo Prolongo, para ©1 pago del Impues- 
io de electricidad del año actual per el consu­
mo de luz de su fábrica an Cártama.
T. Alonso
lastileoiosiea  e'ÓGincBS y ssííos pai*'
; colécsionite.—M*?q*és de^Lurioa, - ■
FapaleVk, símíkfss y 
Ies: Torrijas, 92.
ñores
i im iii I !  I I  i i i i i
La Administración de Coutrihueiomo ha 
aprobado pata el año actual ©1 reparto del 
impuesto de consumes del pueblo de Almogla 
y Cein,
Mañana Lunes a k s  echo de la misma, 
ss reunirá la Junta provincia! del Genio 
electoral, para resolver aeoroa do k s  re- 
©lámaeiones de iuclnsiÓn y oxclusíén en 
el censo electoral, pfeeentádes alas Jun­
tas municipales.
La Direeelón general de la Deuda y Glaisa 
pasivas ha aoneedido las siguiente» pensil-
A. lo s  faBrieantes do
Para fábrice, se ofr̂ ¡
iineró, práetko en todos io* 
«n mayor cómpetencí».
$e darén humus referen' 
euantaa, garantías se^áeseen 
Bn la Aáministracióa de. * 
íuiomarán.
EL HóMBRE e m  RIE EL HOMBRE ‘a U I R ll 585
bl?.nte de delicada, adiiiirablemente hermosa, con los 
ojos llenos de luz, pero ciegos. ^
La fatal noche de invierno que lanzó al suelo a lá 
mendiga con su niña causó dos desgracias: mató a 
la madre y cegó a la hija. La gota serena paralizó las 
pupilas de éstg; en su rostro privado de la luz del día, 
el extremo de los Ubios abatid@s expresaba ese amar­
go disgusto. Sus ojos, grandes y claros, olredan la 
singularidad de estar apagados para ella y brillaban 
para los demás, misteriosás: luces encendidas, que 
sólo alumbraban el exterior. Esa cautiva de las tinie­
blas blanqueaba el sitio en que se encontraba; desde 
el fondo de su obscuridad incurable, por detrás de la 
pared negra que se llama cr-guera, resplandecía: No 
vela pof f uera el sol y veían en ella los demás el 
ma. Su mirada muerta tenía una fijeza celestial; 
noche, y de la sombra irremediable que se amalga­
maba a ella salía un astro.
Ursus, monomaniaco por los nombres latinos, la 
habíapuesto el de Dea. Hasta cierto punto consultó: 
con el íofeo, diciéndole: Tú representas al 
yo el animal; somos el mundo de aquí baji 
p e q u e ñ a  representará el de arriba.. Tanta 
debe tener m icho poder; de este modo tendremos el 
universo completo en nuestra choza; humanidad, 
bestialidad y divinidad.
El lobo n o  le puso hinguna objeción.
Por es® h  n i M  se llamé ^ea.




I, y esta 
debilidad
Esto era lo verosímil Le dejaron los dientes, 
porque son necésários parj reif. Lá operación que ve­
rificaron con él debió ser espantosa; él no lo recorda­
ba, pero esto n© prueba que no la sufriese. Es-a escul* 
tara quirúrgica sólo.pud© producir ese resultado en 
un niño muy pequeño, y por consiguiente sin tener 
conciencia de lo que le sucedía, creyendo que uña lla­
ga era una  ̂enfermedad. Aáemás, entonces qran ya 
conocidos Jos medios de adorHiecer al paciente y de 
suprimir el suídmíento.
Además de esta cara, los que le educaron le habían 
proporcionado cualidades de gimnasta y de atleta: 
sus articulaciones, útilmente dislocadas y a propósito 
pam hacer flexiories en sentido inverso, recibieron 
educación de clown y podían, como los goznes-de 
las puertas, moverse en todos los sentidos. Nada se 
omitió en ¿1 para que pudiese dedicarse al eficio de 
saltimbanqui.
Tiñeren su cabello de color de ocre una vez para 
siempre; este secreto se ha vuelto a encontrar en 
nuestros días. Las mujeres hermosas lo utilizan; lo 
que afeaba en otros tiempos, ahora se cree que em­
bellece. Gwynpíaine tenía el cabello amarillento; la 
pintura del cabell©, que aparentemente es corrosiva, 
se lo dejó lanudo y grueso; lo tenía erizado de tal 
modo, que más parecía melena que cabellera, y cubría 
y ocultaba un cráneo formado para encerrar el pensa- 
mieEto. La operación que privó de armonía al ros­
tro y desordené su no había hecho presa de la
\ f ‘sU
Don José Dorio Dehra y áofia Vleoat a Se­
rrano Chuvi», padres del soldado José, 182 50
Doña Isabel, 4oña Palaira y  doña Ceeilía 
Qorrefia Gayeneoehsa, huérfanas del eapitám 
don Gregorio Gerrefia Aaha, 625 pesetas.
Doña Julia Nadares Siena, viuda del ee- 
mandante don Camilo Fernández Díaz, LISI 
pésatas. . .
NO DEJAR DE Vlffi
k  magnífica oxpoaiaión de pij 
talada «u k  calle de Molí»* ' 
moro 5.—=Gp»ad»e itegrilé»’
p o e T a u s e í ^ í a
Si venden mueblos. Alfonso XII, BÚ-
msrs 16, piso hijo izquierda.^ 
Hopas o s  doce a cinco tarae.
Fes el Ministerio de la Onena han elde 
eeneedidos los signlentes retiresi >
Braulio Barrio Díaz, carabinero, 88*02 pe­
setas. , .
Don Carlos Uriote Serrano, eerenel de xn- 
fanterla, 600 pesetas.
Don León Aranda Galdeano; comandante 
de artillería, 850 pesetas.
Don Manuel Santo Mazón, sargento de ca­
rabineros, 160 pesetas.
Gabriel Blanca García, guardia civil, 88*02 
pesetas.
G O M P n a y V E N T A a e  
.y-«d«Má. s i  h to .íC Í.
turés en todos los sistetns» 
Mármoles, 13 * Angel Lera
ESPEGTáCÜLiS
TEATRQ CERVANTfi¡S,,-^Compafiía «épap 
co-dramátlea dé Margarita Xirgu.
Funoién para hoy:
Ayer fuá satisfecha por diferentes een- 
oepte» en la Tesorería de Haeienda, la suma 
de 31*56 pesetas.
l l p i W i i t i  l i  l l i a p
R eeA ttdaeién del
arbitrie de caraes
Dfa 18 de Mi^o de 1218
. Pesetas.
3 75. Tertulia
Uatadere. . • . • • 
» del Fals . I 
B de Churriana
» déTeatiuoi .
Buborhanos. . . . .  
Poniente. * . . « •
Churriana . * i 
Cártama • .  . •
Suár«s . . • •
Moráis . 1  . . 
llevante . . . .  
Capuehines • . . 
Ferrocarril i . • 
Zamarrilla . . * 
Palo . . .  ̂ .
Aduana . . . .  
Muelle . . .  I 





















ra cie n  .
Estreno de la comedí» 6“ 
po de armiño».




oomedias y  varietés. „
A las cuatro y  media: «Te la debo j ^  
Bita», LesDambrey, y «Solico en el 
A laa 8 y  li2: «El ord^anza* y LeBü»S
fed^las 18: «El contrabando» y  Les
^'^Preeíes: Butaca, 6*75; General, 0*20. ^
Sección eontín^l?
.Gran«wuf»%
Total . . . . . . 2.432*98
Matáder©
Ihtado demostrativo de las reses saorifisás 
yes el día 12 de Mayo, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos; _
26 vaeúnos y 8 terneras, peso 2 714 26 W- 
Uigrames, pesetas 271*40.
64 lanar y  cabrio, peso S46*35 iUñéf ramoii
CINEMA CONCBBT --- ..í-y
2 déla tarde a 12 de la no he, Esao í̂O»? 
variados números de peliaalas y m ásí^  
GrfiD: éxito de cLa máscara 
torpedo humano >. '
Bataca, ü‘4U:—General, B*29.
TEÁTRÓ LABA ~-Borprendeáteésp^«TÍ 
lo. ^nsacíonal aoonteñolmiento arti8« | ^
Gran óxlcó deT incomparable artista ^  
CINE PASCÜÁLINI —El mejor 
ja.-A lam eda de Carlos Haes üun*o «
^ü^y .^sección contínna de 6 de 
12 de la noche, . .V ^
Los Miércoles y Jueves, «Pathé 
Todos las noches -grandes estrenc^^  
Domingos y dias festivos, función 
8 de la tarde a IS de la noche. _J
* Sitaca, 0*88 céntimos,—Generál,
Media general, 0*10.  ̂ ^




f  edaS las Bse&íss ©shífeiokn
M an maviíEia esstranw^clíeul5í,aasaíaaysEi
fjpSS MODíBNO--(Sitti»ño
pesetas 25*85. «n ,
20 cerdos, peso 2.451'08 kllégramos, pese* ^  80*0-  ̂[es ínúciones de cinem 
tas 245*10. , , .  oroyectAnaoss herm?Oarnes feesoas, 113*90 k ilégram as.^eie-' k s  noche»,
iaa 2*80. *** ■
29 pieles a 0*96 nna, 14*59 pesetas, 
Total de peso, 5.834*25 kilógramofl. 
Total de adeudo, 559*15 pesetas.
TQMGlI inoche.Tip. de AI#FOPOLAB.>F<
